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No 8e devuelven los originales
URO VIII. MÚniERO 2.429
8M«6FÍ||0Í¿M
Málagar un I peseta 
Provincias: A pMkas trim&stre 
Número suelto 5 céntimos
B I J L F t I O  R E P U B  L . I C  J/Ljsro
Redacción, Admlnístradón y  TaMeres 
Mórtires^ 10 y 12 
TELÉFONO NÚMERO 30
M J ÍL A G A
Domingo 10 de Julio de 1910
£a Fabril jlllataiiiiela
L« PóbricB de MoséUcos hidráulicos más eniigu.» 
de Andalucía y de mayor exportacióR
J05f iRiliáix CqHiSit
Baldosa» de alto y bajo relieve oataíornamente* 
ckln, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeÉís de piedb 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráulrcas.
be recomienda al póblico no confunda mis artí­
culos patentadlos, con otras imitaciones hecha<̂  
por ateunos fabrice/iités, los cuales distan mucbc 
9B belleza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larios, 12. 
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
Nota del díá
De la actualidad parlamentaria, que 
constituyen los formidables discursos 
ambos Iglesias, el diputado, radical y el di­
putado socialista, sólo hemos de decir aho­
ra que la consideramos como'un avance ne­
cesario, como un síntoma, cuajado de es­
peranzas, de que nuestro Pariamento, tan 
apegado á añejas, prácticas y á hipócritas y 
egoístas convencionalismos, se abre al es­
píritu de la opinión, por que por la brecha 
de la minoría republicana y socialista han 
entrado en aquel recinto de la comedia y 
de la farsa política, monárquica los aíres de 
¡a calle, los vientos enérgicos de la verdád 
l y las auras puras del pueblo.
La prensa republicana de Madrid con la 
publicación integra délos discursos y cori 
jos comentarios que hace, refleja cuál es 
la aspiración y cuáles los sentimientos de la 
inmensa masa popular española.
jSíosotros, comulgando en esas ideas, 
participando de esas aspiraciones y senti­
mientos, suscribimos, como propios, los 
juicios de nuestros colegas correligiona-
La voz del pueblo se ha alzado viril y 
potente en las Cortes; se alzará de nuevo, 
y seguirá alzándose hasta conseguir lo que 
la conjunción republicano-socialista tiene 
que lograr, como compromiso de honra* 
esto es, que el partido conservador de 
Maura y Lacierya no vuelva nunca, jamás 
á las esferas del Gobierno y del poder, so­
peña de la. vida para él régimen que inten­
tara de nuevo inflijir á España tamaño ul­traje.
Los actos parlamentarios realizados, ofre- 
cen ehdoble punto de vista de su significa­
ción en la política interior del país, y de su 
alcance para el exterior. En lo primero re­
presentan una sanción justiciera para los 
culpables que habrán de expiar sus delitos; 
y. constituyen una vindica­
ción de España ante Europa y ante el mun­
do culto, que sabrá ya establecer, sin bo­
chornosas confusiones, la diferencia que, 
media entre la España democrática y repu­
blicana y los partidos y gobiernos monár­
quicos reaccionarios. —
En el Parlamento, al debatirse los suce­
sos de Barcelona', al examinar las interiori­
dades misteriosas de la semana trágica y de 
ja represión sangrienta á estilo de Rusia, 
jos diputados republicanos y el socialista 
han hablado á España y á Europa; para que 
ja primera respire y se conforte y para que 
la segunda rectifioue sus iuir.ios dp.sfavni'fl-
*isunto ha adquirido mayor importancia facultades dominicales, las de uso y aorovecha- 
® derecho^ miento de las aguas públicas mencionadas 
«ecrto hay unos cuantos miles de musulmanes — * *
sometidos á nuestra jurisdicción; y al haCefló,
España contrae el deber moral y'político de fa­
cilitarles medios de cumplir los preceptos de la 
religión tan arraigada en el corazón dé! rifeño.
Debe, por tanto, restaurar las mezquitas, san- 
í*^ário8,' ftc., destruidas en la reciente guerra.
Lás^rppas francesas (y las españolas en es­
ta campaña, dicho sea en honor del general 
Marina) han puesto siempre un cuidado exqui­
sito en no cañonear los edificios religiosos mu­
sulmanes; y cuando ha sido inevitable hacerlo, 
como ocurrió en el bombardeo de Casablanca, 
se^presuraroh á reedificarlos.
En esa sabia conducta debemos inspirar nues­
tros actos políticos relacionados con los indíge- 
genas, y si no estamos curados (como así pare­
ce) del espíritu sectario que tanto daño ha cau- 
sapo á nuestra nacionalidad en el transcurso de 
la historia, mejor será que renunciemos, cuan­
to antes, á pretender influir en los destinos de 
un pueblo que ha de tardar siglos en serle indi­
ferente su religión y las manifestaciones exter­
nas de ella.
GURUGÚ.
Mañana lunes á las nueve de la noche se 
reúne el Comité local de la conjunción republi­
cano-socialista.
Entre las firmas de los telegramas á don 
íPablo y don -Emiliano Iglesias quf̂  publicamos 
áyer; omitióse por ' error de tajíp la de don
y
GpziI función de tunde en la gue tomará
GóñSidérandox Que terminantemente se 
pfohibe pOr el artículo 24 de la Ley de Aguas 
de 13 de Junio de 1879, ejecutar labores para 
alumbrar aguas subterráneas á una dtetanciá 
menor de cíen níetfos de otro alumbramiento ó 
fuente, canal ó acequia publica.
Considerando: Que por el artículo 23 de la 
misma Ley termináñíemente se establece, que 
cuando amenazare peligro, de que por conse­
cuencia de las labores del pozo artesiano, so­
cavón ó galería Se distraigan ó mermen las 
aguas públicas Ó privadas, destinadas á un 
aprovechamiento privado preexistente, con de­
recho legítimamente adquirido, el alcalde, de 
oficio, á excitación dejAyuntamiento en el pri­
mer caso, ó mediante denuncias de los intere­
sados en el segundo, podrá suspender las 
obras.
Se decreta lo que sigue:
1. °.—Que se requiera á don Antonio de 
Luna j^Quartin. y en su defecto al encargado ó
diréctór de las obras que por cuenta de aquél i María Jiménez, María Luisa Rueda, Geróni- 
se vienen ejecutando en la finca ¿ a J i m é n e z .  Ana Jiménez, Ana Fernández 
para que en el acto de serle notificada la pre- Márquez, María Rueda, Ana Castellón, Dolo- 
sente providencia suspen^ y  termine cuantas res Vela, Maria Fernández, Antonia Jiménez, 
obra? tienen por objeto alumbrar aguas. Isabel Jiménez, María Bravo Medina, Antonia
2. » .-Q u e  en e fflisnlo acto de;^la ñótlflca- Péfez Patela, Josefa Sedeño, Ana Gómez, 
ción. se destruya la obra ejecutada sobre el Carmen Díaz, Antonia Mlllán,-María Nadale¿ 
cauce publico y él camino vecinal, que viene Leí va, Josefa Antúnez Nadales, Lucía AntÚ-
Salón Novedades
* lili "  9111 MN>
p r im e r  ventrílocuo des m undo
TR IAN ITApapte en la de las 4 y l|2 la sin rival 
Reina de los bailas espafioles y en la dé las 5 y l|2 SAUZ SANZ SAItZ 
prim er ventrilociip. del mundoB— Por la noche á las 8 y Iy2y 9 y l|2 y 10 f|2 TRIANITA y SAliZ
EXITO  - EXiTO  - EXITO
H niisile de lii ÉMis
José Pérez Nieto que, como los demás conce­




Las obras de «La Pellejera y los 
manantiales de «Inca» y «La 
G u e v a .x
q j c es ora 
bles y vergonzosos y nos haga el honor y 
la justicia que nos corresponden.
La luz se seguirá haciendo, otros orado­
res de la minoría republicana, hablarán alto 
y claro, y de estas discusiones y debates 
saldrá lo que debe salir: la muerte moral, la 
muerte política, la muerte civil de un parti­
do y de unos hombres, á quieíiés la é^ecra 
ción pública acompañará siempre á través 
del tiempo y„á quienes íá Historia reserva­
rá en sus páginas eternas el sitio destinado 
á los precitosx
dé
M E L lk L J i
Contrueción y reparación  
mezquitas.
Hace varios años, desde que surgió en Es­
paña, un movimiento inicial de mayores desarro 
líos en nuestra acción en Marruecos, viene to 
mando cuerpo la idea, que ha llegado casi á te­
ner estado oficial, de construir el Estado una 
mezquita y templo para los musulmanes; pero 
han transcurrido cerca de diez años y el pro­
yecto parece que no va en vías de realización, 
a pesar de su gran transcendencia política.
Debía España no impedir sino fácilitar eí 
c^plimiento de sus deberes religiosos á los 
i^sulmanes residentes erí Melilla y á los 5 
o o.OCX) que entran allí díaríáméñfe á comprar, 
vender, ocuparse en trabajos manuales, etc; to­
dos ellos de-árraigados sentimientos religiosos 
i y  que sufren la violencia moral de no poder 
cumplir los actos que el Korán ímpbrie á sus 
creyentes.
Pensó el Estado construirla, pero tuvo que 
desistir ante la indicación de que en las Cortes 
^  discutiría el aspecto constitucional del asun? 
to; y se trató entonces de que una sociedad 
particular la construyera; pero nada se ha hé- 
cnq. Los moros llegaron á percatarse de las 
picultades surgidas, y el efecto ha sido desas- 
- trosp y un serio inconveniente para el progreso 
de nuestra influencia en Marruecos; pues supo­
nen que ha sido la intransigencia religiosa de 
IOS españoles la que ha motivado no esté ya
construida la mezquita.
Como ellos durante su dominación en España 
fueron tan extraordinariamente tolerantes con 
IOS muzárabes y judíos; como permiten templos 
católicos en sus ciudades; y manifestaciones de 
sú cuitó en las calles; no se explican que sien­
do nosotros más civilizados, y pretendiendo in­
fluir en su vida social y política, vayamos, para 
cumplir esa misión, con el pesado bagage de la 
intransigencia religiosa.
No han fijado su atención los católicos espa­
ñoles que han combatido el proyecto, en que 
la existencia de una mezquita en Melilla no las 
priva á ellos de cumplir sus deberes de cristia­
nos como tengan por conveniente, y que con su 
obstrucción retrasan indefinidamente la aproxi- 
maciqn de moros y españoles y anulan los sa­
crificios hechos por Esjiaña.
Sin comentarios de ninguna clase, pues 
el escrito que trancribimos á continuación 
no los necesita, damos á conocer la Ponen­
cia  recaída en el expediente seguido en e 
Ayuntamiento de Torremolinos, sobre los 
perjuicios causados en los manantiales de 
Inca y  La Cuéva^ por los ilegales alum­
bramientos de aguas hechos en La Pe­
llejera.
Dice así:
«Providencia.—Visto este expediente y.
Resultando: Que con fecha veinte y tres del 
que cursa, fué dirigido un escrito al que pro­
vee, por don Enrique Grana,don Antonio Jimé­
nez, D. G. Langlorthay^ y otros vecinos de 
este pueblo, que son propietarios unos y colo 
nos otros de Molinos ó fincas rústicas, en de­
manda de que se tomen por la Alcaldía las ne­
cesarias medidas, á fin de que sean suspendi­
das cuantas obras viene ejecutando por su 
cuenta don Antonio M.^ de Luna Quaríín, ve­
cino de Málaga, eh su finca La Pellejera^ así 
como que se vuelvan á su curso las aguas de­
tentadas con perjuicio de los intereses de 
aquéllos, lo que ha dado lugar á que el cáuce ó 
servidumbre pública de este püeblo haya su­
frido una merma de dos azadas próximamente, 
teniéndose también pedido en dicho escrito 
que se conmine al Sr. Luna para que se abs­
tenga de continuar las. obras que se deian des­
critas. ’
Resultando: Que en sesión extraordinaria 
celebrada el veinte y cuatro del corriente mes 
por este Goncejp municipal, en acuerdo unáni­
me viene resuelto excitar el celo de la Alca! 
día, para (jgj artículo 23 de
f' -'J ae Aguas de 13 de Junio de 1879, se 
instruya.expediente en el que se . dicte provi­
dencia mandándose suspender las obras, vol­
ver á su curso las aguas distraidas y cuantos 
extremos contiene además el escrito denuncia 
que obra por cabeza de este; expediente.
Resultando: Que practicada inspección ocu 
lar por el que provee, sobre el cáucé'ó servi­
dumbre pública á que se viene haciendo refe­
rencia., los manantiales Inca, La Cueva y La 
Pellejera^ asi como del curso seguido por las 
aguas alumbradas en esta finca, se ha compro­
bado:
1 Una disminución en las aguas del cáu­
ce público, equivalentes, según cálculo aproxi­
mado, á dos azadas.
2. ° - El desaparecimiento completo de! ma­
nantial de La Cueva, habiendo coincidido el 
cesé del nacimiento dé sus aguas, con la fecha 
en que comenzaron los socavones y alumbra- 
.mientos de La Pellejera.
3. °—Que en esta finca se han practicado 
varías lumbreras ó pozos que por su disposi­
ción y numerosos escombros, junto á ellos de­
positados, deberá corresponder á profundas y 
espaciosas galerías subterráneas.
4. °—Que una de las referidas lumbreras se 
ha practicado á menor distancia de cien metros 
del desaparecido manantial de La Cueva.
5. °—Que por éstas obras se han obtenido 
aguas que han sido alumbradas á lá superficie 
de la tierra, en un registro utilizado para divi­
dirlas en dos Apartes, al parecer iguales, de las 
que una por galerías subterráneas* afluye al 
cálice público, mientras la otra en dirección 
paraléía,. corre por un antiguo acueducto, ver­
tiendo pequeña cantidad inmediatamente sobre 
el referido cálice y siendo separada de éste en 
su mayor parte, mediante una obra de recien- 
tísima construcción que la guia y hace atrave­
sar é interrumpir él camino vecinal que condu­
ce desde la carretera de este pueblo ál Molino 
de Inca, ingresando dichas aguas en el Corti­
jo de Zea, por acequia ó regajo practicados én 
terrenos del mismo, sin que en todo su curso 
vuelva á ingresar en el cáuce público por nin­
gún punto.
Resultando: Que el manantial de Inca ems- 
ta al que provee de ciencia propia, producía 
hace dos años, próximamente, una cantidad de 
agua equivalente á fuerza motriz bastante 
para el funcionamiento de dos paradas de pie­
dras del Molino de su nombre, mientras en la 
actualidad sólo puede moVer, con gran dificul­
tad, una sola parada, cuya disminución de aguas 
coincidió con el alumbramiento de las primeras 
obtenidas en La Pellejera y sigile á la fecha 
presente acentuándose.
Considerando: Que gran parte de los pro-  ̂
pietarios de Molinos íó fincas rústicas, recla­
mantes en este expéídieflte, cuentan entre sus
apartando aguas para los terfénOs dél cortijo 
de Zea, las que inmediatamente serán ingresa­
das en Su totalidad en el cáüce ó servidumbre 
pública de esta villa.^
3.®.—Qúe se conmine al referido señor Luna, 
ó á quien le represente, para que en lo sucesb* 
vo se-abstenga en absoluto de continuar tales 
obras de alumbramientos de aguas. ••
4«®.—Que en el caso de que cuanto se man­
da por la presente no se cumpla, en todas sus 
partes, se verifiquen por obreros munieipaíes 
cuantas operaciones sean precisas hasta dejaí 
restituidas al cáuce público las aguas detenta 
das.
5. ° .--Oficíese al señóf comandante del pues 
to de la Guardia civil de esta población para 
que preste los auxilios necesarios para el me­
jor cumplimiento de cuanto por la presente se 
manda y ejerza estrecha vigilancia, á fin de 
evitar cualquier incumplimiento de esta dispo. 
sicióu y
6. °.—Que á los efectos procedentes, sé li­
bre oficio al señor Alcalde de Málaga, con re­
misión de testimonio de este proveido.
Lo mandó y firma don José Avila León, Al­
calde Constitucional de esta Villa, en Torre- 
molinos á veinte y cinco de Junio de mil nove­
cientos diez. José Avila. P. S. M.—El Secre- 
iñúo-Cristóbal Cano. Está el sello del Ayun­
tamiento.»
lis coimicitíoiies til flirici
En el extracto de la sesión extraordinaria 
celebrada por ta Junta Directiva de la Cámara 
de Comercio el día 16 de Junio último, se lee 
lo siguiente:
«El señor Presidente traslada á la Júnta la 
petición que ha recibido para que la Cámara 
solicite una subvención, en favor de la sociedad 
Vapores correos de Africa, por el servicio que 
entre Melilla y Barcelona tienen establecido, 
aplicándola los beneficios de la ley de Comuni­
caciones marítimas, y á la par que se solicite 
autorización del Gobierno, piara que tales va­
pores puedan llegar en su escala hasta Marse­
lla, ya sin subvención.
Él señor Rivas Beltrán, reconociendo y aún 
encareciendo la importancia que para los fru­
tos frescos y los caldos, tiene una comunica­
ción directa y rápida dé Málaga con Marsella, 
estima lo que se pide como lesivo para los in­
tereses g merales y como atentatorio no ya al 
éspíríttt,f>sino á la letra de la ley de comunica­
ciones. Dicé que una línea, privilegiada por 
subvención del Estado, si hace el recorrido 
Melilla-Marsella, caerá fatalmente en la atrac­
ción que Francia ejerce, por su enorme dife 
rencia arancelaria con España, respecto de los 
productos marroquíes. Cita el caso de las pie­
les, que en España pagan 4‘40 pesetas y en 
Francia son libres; de los garbanzos, con los 
que ocurre igual; de los huevos, que constitu­
yen en Málaga no ya un negocio, s¡ no una 
base para la alimentación económicai que tie 
n ^  de derechos 15 pesetas y 6 en Francia.. 
Pide que si la Cámara ha de hacer algo en el 
sentido que se solicita, se exija al mismo tiem­
po del Gobierno, que obligue á la Compañía 
naviera á fijar unos fletes tan económicos, que 
borren la diferencia del arancel francés con el 
español.
El señor Bertuchi estima lo que se pide 
como una ambición particular de Empresa, que 
no debe la Cámara apoyar, considerando que 
la Compañía, bien estableciese la línea como 
negocio, bien lo hiciera en espeetativa de sub­
vención, debe laborar sola por sus intereses, 
que son los que la han movido á crear el ser­
vicio de que se trata. Considera lesivo para 
los intereses generales lo que se solicita.
El señor Nagel considera que la Cámara 
debe apoyar resueltamente á toda empresa 
española que establezca servicios que benefi­
cien,á Málaga, caso en el que entra de lleno la 
cuestión que se debate.
- 'Los señores citados hablan nuevamente, 
manteniendo sus puntos de vista.
El señor Sánchez de la Campa, hace obser­
var que lo que se pretende es contra lo dis­
puesto en la ley, y después de hacer uso de la 
palabra varios señores, se acuerda que pase á 
informe de la sección de Navegación.»
Evacuado el informe por la sección de Na­
vegación, la Cámara acordó en sesión del 5 
del actual desestimar la petición, de acuerdo 
con el criterio defendido por los señores Rivas 
Beltrán y Bertuchi.
Hubiera sido en balde que la Cámara de 
Comercio adoptara el acuerdo contrario, pues 
el Gobierno, inspirándose en deberes de pa­
triotismo, tiene resuelto que las líneas subven­
cionadas que han de prestar el servicio entre 
España y Africa, no hagan escala en puertos 
extranjeros.
Las razones son las expuestas por los seño­
res Bertuchi y Rivas con perfecta lógica y 
plausible acierto al discutirse el asunto.
C lín ic a , R o s s o
Con seguridad casi absoluta, como es bien sa­
bido, se curan en esta Clínica parálisis de origen 
medular y cerebral, neurastenias, anemias, her* 
petismos, diabetes, etc. etc. crónicos.
Hora de consulta: á las cuatro solamente.'
Victoria, 72, ppzf;
Asistieron entre otros vocales asociados los 
señorê :̂  Ruiz Mussio, Guerrero Bueno, Liñán 
Sérráríó, Rey Mussio, Palma Guillért, Cañiza­
res Zurdo, Jiménez Fraud y Abad Salvo.
Leyóse el informe sobre las cuentas corres­
pondientes al ejercicio anterior, con, censura 
favorable para las mismas, cuyo infótrne fué 
aprobado por unanimidad.
Y no habiendo otros asuntos de qué tratar 
se levantó la sesión.
MURIME
Eficaz específico para las enfermedades de los 
ojos.
En Farmacias y Droguerías.
Agentes, HHos de Diego Martín Martos, Gra­
nada 61.—Málaga.
neM Nadales, Isabel Antúnez Nadales, Dolores 
Romero, Dolores Rodrfgüeái, Amadora Ortega, 
Victoria Rodríguez, Dolores Montoro, Dolores 
León, Concepción Domínguez, Maria Carva­
jal, Josefa Martín, Ana Alba, Antonia Nava- 
.rro, Ana Jiménez, Concha Herrera Rodríguez, 
María Herrera Rodríguez, Trinidad Rodríguez 
Serfártój Josefa Garín, Maria González, Car- 
m eij^arc ia ,. Frdnds?;|a. Albafracín, Dolores 
Román, María Cordón,' Antonia Salazar, Isa­
bel Gallardo, Ca^rmen Herrera Rodríguez, Sal­
vadora Gómez Trüjillo, Luisa Serrano Zúñiga.
Juana Caballero, María Gómez Trújillo, 
Maria Sánchez, Dolores Caballero, Micaela 
Román, DotóféS Valderrama, Maria Jiménez, | 
Remedios Albarracín, Antonia Arrabal, Maria 
Escobar, Ana Muñoz Barroso, Rosalía Barro- 
SO) Rafaela Berbeh Francisca Fuentes, Isabel 
Delgado, Jüána Molina, Remedios Bustos, 
Paulina Moreno, Rafaela Jiménez, Agueda 
Sánchez, Ciriaca Sánchez, Ana Moreno, Ma- 
riant Biba!, Ana Bibal, Dolores Gálvez, Con­
cha Fernández, Rafaela Bibal, Inés Domín­
guez, Isabel Gil, María Corrales, Ana Doblas, 
Isabel Berpal, Isabel Guerra, Rafaela Doblas, 
María González, Antonia López, Luisa Rute 
Pérez, María González, María Jiménez, Con­
cepción Camacho Ríos, Luisa Morales García, 
Trinidad Baeza, Fuensanta Ferrer, Maria Ca­
macho, Raimunda Fuensalida, Carmen Sanz, 
DjDmínga Jáuregui, Manuela Spuvirón, Victo­
ria Cabello, Maria Sánchez, Antonia Santiago, 
Francisca Santiago, Manuela González, María 
García, Fulgeneia Pérez, Josefa García, José 
fa Muñoz, Antonia Sánchez, María Muñoz, 
Casimira Muñoz, Mariana Moyano, Maximina 
Caparrós, Antonia García.
Carmen Sansano, María Quzmán, Victoria 
Guzmán, - Agustina Gómez, María Muñoz, 
Francisca García, Antonia Cobos, Carmen Se­
ñé, Rosario: Fernández, María Leóñj'Rbsáf¡5 
Morón, Concepción Herrera, Isabel García, 
Antonia del Valle, Araceli Diaz, Natalia Pas­




Por disposición del señor Presidente se rue­
ga á todos los señores socios asistan el domin 
go 10 del cortiente á las dos de la tarde á la 
Junta general ordinaria que celebrará esta Ju­
ventud, para la elección de vocal 1 y despa 
cho de asuntos pendientes.
El Secretario, Salvador Jiménez.
Ayer visitó la comisión encargada de orga­
nizar los Festejos de Santiago al diputado á 
Cortes don Pedro A. Armasa Ochandorena, á 
fin de ofrecerle sus respetos y solicitar su apo­
yo para la celebración de los susodichos fes­
tejos.
El señor Armasa recibió á los comisionados 
con su atención característica, se suscribió con 
el máximum de cuota señalada por la Junta y 
se ofreció para cuanto estuviera de su parte al 
objeto de coadyuvar ai mejor éxito de las fies­
tas, aspiración legítiriia y anhelo vivísimo de 
los encargados de organizarías.
La comisión salió muy satisfecha y agrade­
cida del recibimiento que le dispensara el señor 
Armasa, cuyo concurso estima én su importan­
te valía.
Comisión provincial
Ayer celebró sesión este organismo, adop­
tando, después de leída y aprobada el acta 
de la anterior, los siguientes acuerdos.
Aprobar los precios medios del mes de Junio 
último. ' '
Quedar conforme con la reclamación de don 
osé Montañés, contra la formulada por don 
osé Cañete y otros relativa á la validez de 
las elecciones municipales de Olias.
Quedar conforme con el informe sobre la re­
clamación contra la proclamación de concejales 
de Olías, presentada por varios electores.
Admitir el recurso de alzada interpuesto por 
don Juan Fernández, contra acuerdo de esta 
Comisión que declaró la incapacidad de varios 
concejales del Ayuntamiento de Olías.
Quedar enterados de una real orden del mi­
nisterio de la Gobernación desestimando el re­
curso interpuesto por don Juan Añón del Rio 
y otros contra acuerdo de esta Comisión que 
declaró validas las elecciones municipales veri­
ficadas últimamente eh Alozaina.
ilt Usodados
Ayer á la una y media de la tarde se reunió 
(sn el salón Capitular del Ayuntamiento, la 
• unta municipal de Asociados, para continuar 
la sesión suspendida el día dieciseis de junio 
último, y dar cuenta del informe emitido por 
la Comisión designada al efecto, sobre las 
cuentas municipales correspondientes al eier- 
eicio de4909i '
 ̂ áe  constituyó la sesión bajo la presidencia 
del segundo teniente alcalde señor Cárcer Tri­
gueros, legéadose acto seguido por el secreta- 
riM on  Rafael Alarios el acta de la anterior.
Después, y en cumplimiento del precepto lê í 
gal,se procedió á la designación de presidente 
recayendo ésta eii el señor Somodevilla, . ’
Esta importante casa, realiza
3 0 9 .0 0 0  pesetas
de varios géneros comprados en
^ a l d o
al establecimiento de tejidos
‘ V illa  de M adrid
de Sevilía.
Glasé seda todos los colores de 6 pe­
setas á _ ' :
2'15 pesetas
metro.
Batistas nipi, y uamsouk bordados, 
blancos y colores de 8 y 10 pesetas á l ,  
1‘50 y 2 ‘25 ptas. metro.
47.500 blusas de seda confeccionadas 
desde 5 pesetas.
88.000 corsets frauLceses á la.
sexta parte
de su valor.
Sedas blancas, colores y negras desde 
1‘25 pesetas el metro.
I Lanas alta fantasía para Señora desde 
75 céntimos metro.
Driles para señoras y caballeros á pre­
cios baratísimos.
Géneros de lana para caballeros con
69 f  or oiento
de baja.
Eicas holandas de hilo dc5dé 19 pese­
tas pieza, \
(se srarantisa que es 
hilo puro)
Tapicería en toda su extensión á la mi­
tad de su verdadero valor.
N ota
En la sucursal de esta casa (Salvago 
14 y 16) se encontrarán los mismos artí­
culos y á los mismos precios.




Con arreglo á la real orden de 25 del ante­
rior (D. O. núm. 137), pasarán á las nueve de 
la mañana de hoy los cuerpos detesta guarni­
ción la revista de comisario ante el dé segunda 
clase don José Sánchez Gómez y á presencia 
del Goberhodor militar.
Empezará el acto por el regimiento de Ex­
tremadura y terminará por el de Borbón.- 
A las 14 la pasarán en la secretaría del Gó- 
bienio militer los señores^ jefes y oficiales en 
comisiones activas y de excedentes, de reem­
plazo, retirados por Guerra, pensionistas de 
San Hermenegildo y transeúntes.
—Aun cuando la revista es hoy, los deven­
gos del mes han de ajustarse á la situación le­
gal de todo el personal dej Ejército el día ori- 
mero. ■. ^
—El Estado Mayor Central se ocupa acti­
vamente de desarrollar un proyecto del minis- 
tro de la Guerra, por virtud del cual los exce­
dentes de cupo pasarán á formar paite de los 
batallones de los cuerpos activos, con 
el fin de facilitar su movilización.
—Una comisión de jefes y oficiales de todas 
las armas y cuerpos, ha hecho entrega al ge­
neral Tovar de los dos sables qué le regalan 
como recuerdo de la campaña de Melilla.
Han sido destinados al primero y tercer 
grupo de hospitales de Alelilía, loS médicos 
mayores con destino en el hospitáí dé la Vic­
toria y el de la Misericordia, respectivamente, 
don César González Haedo y don Cáfídido He­
rrero Navarro.
—Igualmente se destinan al hospital de Mi­
sericordia y 2.° batallón del regimiento de Ex- 
tremadura, al médico mayor don Francisco 
Molinos y al 2,” don Rafael Po^ver y Alesson.
~ H a sido promovido al empleo de segundo 
teniente, el sargento de la comandancia de ca­
rabineros dé está capital/ don Pablo Tesón 
Ramos.
Servicio de la plaza para hoy 
Parada: Extremadura.




En la sala primera se suspendió ayer la vis­
ta de cau$a sobre parricidio frustrado, en or­
den á haberse hecho cargo otro letrado de la 
defensa del presunto responsable.
Pe*" diversos motivos se aplazaron en la sec­
ción segunda Uw juicios que- habla señalados.
Señalamientos para el lunes 
Sección primera
_■ Vélez. ^Homicidio.' —Procesado, Francisco 
Kuiz y otros.—Letrados, Sres Andarías y 
Bascarán.—Procuradores, Sres Berrobianco y 
Rodríguez Casquero.
Sección segunda
Torrox.—Lesiones por explosión de una 
bomba.—Procesados, José Planas Barboteo y 
otros. Letrados, Sres. Rosado, Montero y 
Andarías.—Procuradores, Sres. Berrobianco, 
Grund y Ponce.
A guas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11.
Obscrfacioaes ndcorolbgks;
Inafifuto de Málaga
Día 9 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 760,51.
Temperatura mínima, 16,8.
Idem máxima del día anterior. 25,8. 
Dirección del viento, O. N. O.
Estado dél cielo, despejado.
Idem del mar, rizada.
Noticias locales
Lo deJp s perros.—Según los datos recogi­
dos por orden de la alcaldía, desde I d e  Ene­
ro de 1909 á 30 de Junio de 1910 hgn sido 
asistidos por mordeduras de perros en las si­
guientes Casas de Socorros:
Alameda. . . . .  23 personas
Merced.. . . . .  156 »
S.anto Domingo. . . 139 »
En el HoSpíí^I Civil fueron curados en igual 
período 92 indivídüoa.
No se ha comprobado * que ninguno de los 
perros que mordieran á los asistidos en Casas 
de Socorro padeciera hidrofobia.
Respecto á los individuos inoculados en el 
Hospitáí Civil, dos han muerto de hidrofobia al 
regrosar á sus pueblos, y solo se ha comproba­
do que 5 perros estuvieran rabiosos.
La transformación de ios consumos.—El 
Ayuntamiento, á  propuesta del Sr. Gómez 
Chaix, acordó en la sesión de anteayer vier­
nes, conceder para los Juegos florales que or­
ganiza la Asociación de la Prensa, un premio 
de 250 pesetas al autor de ía mejor Memoria 
acerca del tema: Medios de llegar, en Mála- 
ga á la transformación del impuesto de 
consumospara l.^ de Enero de 1911.
Proyecto de depósito.—Don Félix Vejara­
no ha presentado en este Gobierno civil un 
proyecto de establecimiento de un depósito 
flotante para carbón mineral en el puerto de 
Málaga.
Construcción de carreteras,—La Direc­
ción General de Obras públicas señala el dia 
19 del actuafpara la celebración de la subasta 
de construcción de carreteras en las provin­
cias de Lérida, Valencia y Gerona.
Certificación.—El Inspector municipal de 
sanidad del distrito de la Alameda de esta ca- 
pital ha remitido al Gobierno civil una cer­
tificación de las buenas condiciones de los bal­
nearios de la Malagueta.
Informe favorable.-La División Hidráulica 
del sur de España ha remitido informe favora­
ble acerca de la solicitud presentada por el 
director de la sociedad Colonia de San Pedro 
Alcántara para reconstruir una presa en el si­
tio conocido por Angostura d é  Cortes, al ob- 
jeto de derivar 15 litros de agua por segundo 
del rio Guada Imedina.
Comunicación.— El Gobernador civil de 
Sevilla ha remitido al de esta provincia, para 
su entrega al director de los ferrocarriles an­
daluces, una comunicación relativa á imposi­
ción de multas por retraso habido en la lle­
gada de trenes á aquella capital.
, Perito.—;E1 alcalde de Antequera participa 
á este Gobierno civil la designación hecha á 
favor de don Enrique Leal, para que entienda 
como perito en el expediente de expropiación 
de terrenos para la construcción de ' la carre­
tera denominada Puesto de mataliebres.
Renuncia.—Don Rafael Caparrós ha renun- 
ciado la propiedad del registro número titu­
lado Sania^Rita, en el término de Antequera.
Carta de pago.—Don José Guerrero Beni- 
tez ha remitido á. este Gobierno civil una car­
ta de pago por valor de 142 pesetas cincaenta 
céntimos^ para gastos de demarcación de la 
mina 27, del término de Málaga.
Carabineros destinados.-Han sido desti­
nados á prestar sus servicios en la comandan­
cia de Marbella, los carabineros Manuel Reyes 
Espejo é ignacip Navajas Melchor. <
. Enfermo.— han dado Órdénes é| in- 
gresq en él Uospital provincial, deí enfermo
Dos ediciones
eaaaaa i t  f t 0 f >ÜL Afe
Doftlineo 10 de Julio de 1910
CALENDARIO Y CULTOS
J U L I O
Luna creciente el 14 4 las ^-24 mañana 
Sol, sale 5,2 pónese 7,41
i©
Semana 29.-DOMINGO 
Santos de hoy —̂Santas Rufina y Secunda y 
,Santa Amalia.
Sanios de m añana.San  Zacarías y San 
Pío.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia del Cister, 
Para mañana,—Idem.
ŝsaKaRtaagBEaasnaggBaBg
fes corcho cápsulas para botsilss en todos có!o* 
torea ytastialíosj planchas de corchos para los
pies y salas de barios de
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQUÍLAR N.“ 17 
llamees Mi&rqnés)
pobre Juan de los Reyes Cortés.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros, Ramón López Alonso y 
Manuel Padies Hidalgo.
Casual.—En su domicilio, se produjo ayer 
casualmente, Rafael Aíarcón Vallejo, varías 
erosiones en el antebrazo derecho; de lasque 
fué curado en la casa de socorro de! distrito de 
la Merced.
Caída.—En la calle de Postigos sufrió ayer 
una caída Francisao Mesa Urbano, causándose 
una herida contusa en la frente, de la que fué 
curado en la casa de socorro de calle Mariblán- 
ca.
Riña.—En la plaza de Riego promovieron 
ayer en riña un fuerte escándalo, José Madrid 
Poco y Pedro Rogel Medina, siendo ambos de­
tenidos por los agentes de la autoridad y pues­
tos y disposición del Juzgado correspondiente.
Q uincenarios.-En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, catorce individuos.
Vigilante,—En este Gobierno civil se ha 
recibido una credencial de vigilante de primera 
ciase á favor de don Joaquín Herrera Cereto, 
que ha sido destinado á Granada.
Trasladado.—Ha sido trasladado á Barcelo­
na el inspector de vigilancia de tercera- fclase, 
que presta sus servicios en.Málaga, don Vicen­
te Rodríguez.
Detención.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer,, á bordo del vapor Torre del 
Oro, á un joven llamado José Verge Cuevas,
Hambiitg--Amepika Link
Vaporés correos alemanes
Linea r e l i a r  mensual de vapor*» rápidos pís-a Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga ios oías í^d s  cada mes para H a b ^ , Ve^crts, Tanipi 
GO, Pusfto Méláoj íCoatsacoalecse) y Prcgreeo, djrecíamente y ^  á-asbordo, -
S E R V I C I O  P A R Á C U B A




mo y Manzanillo,, direcíainénte y sin trasbordo.
Informarán sa Málaga los Coitsignatarios Sres. Viuda de Vicente Daqtiera y C.‘
Muelie, 21 al 25.
El magnífico vapor correó
C-ortina de
Ayiiiitamieiito de Málaga
Operaciones de ingresos y pagos, verifieades en la Caja Municipal el día 8 de Julio de 1910.
ID£PS1)1)|>;m
Con el empleo del Linimento aníirreumáiico 
Roljles &l ácido saiicíítco se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores é las pri 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser asi calmante poderoso para toda clase,de 
aoloréz. De venta en íá farmacia de F. dé! Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
M A D E R A S '
SUiea 4* »á*<» Vaíí».-*-S*tes!» 
Eacritorio:' Alamsd^^rincioal, nÉMéro-18.' 
Importadores’ dgSs^sras dsí Norte de -Suro» 
■J8, de América y dsl país.
Fábrica de sgerrar sMdere», salís Doctt»' Dáví 
\% feBi.-í» CresFléles. 4S)., .
Grandes almacenes de Tejidos 
- D E -
INGRESOS
Ptas. Cts.
Existencia en el día 7 Julio. . . , 
Ingcesado por Cementerios . » . 
Idem por JVlatadero . . . . , . 
Idem por Sillas de paseos públicos,








Existencia para el ¡día 9 Julio .
TOTAL. 5 600*22
numerosa diehlélá que no tiene Sucursales en , riñeres José Montes Pozo y Ántpnio García-de
Málaga, como algunos han propalado.
' Esta casa es conocida por la marca Bl Gallo 
(No olvidar láseña, Torri)ós61).
F r a n c é s  y  e s g p is n a  
Ei profesor Mr. Edmond Majorel, da leceio* 
nes de francés y esgrima á présaos módicos en 
calle de Mosquera, 1.
S é  aÍ€|uiiBa3B
los pisos segundó derecha y el tercero izquier­
da en la calle de Josefa Ugarte Barrientos, nú- 
mero.26.
También se alquilan las casas calle de la 
V itoria 104, calle de Alcazabílla 26 y 
Cei^ezuela ^  duplicado. ' -
De la proyiliqia
Toledo.
Buques entrados ayer 
Vapor «Lochwood», de Pensalcold.
» «Viílarrealfc, de Marsella.
 ̂ «Torre del Oro», de Marsella. 
» «Bolivia», de Hamburgo. 
Balandra «José Cubero», de Larache.
Buques despachados 
Vapor 8Villarreal», para Barcelona.
» «Algarve»', para Copenhague.
» i<Tofre dél Oro», pafá Cádiz.
«Bolivia», pará Habana. 
‘Balandra «Angelita», pafa MarbeUa.
M
Encontfándo80 el jefe de e^ta casa haciendo la$ 
eoriipfa8;para la próxima temporada, ítáadquír do 
todas jas exietencías de una importante fábrica.
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docéfia.
* » á 1*25 »
Cortes de 8 méiros de batista 
» » 10 » » »
Batistas Indianas . . « . . 
fantasías. . . i • • > •
y
Daños.—Por la guardia civil del puesto de 
Arenas ha sido denunciado ál Jüzgado munici­
pal de aquel pnéblo ei vecino del mismo Ra­
fael Péreg Martin, por causar daños con gana­
do cabrio en terrenos de la propiedad de su 
.Convecina Margarita Ramos García.
Reclamado.—Én Mollina ha sido detenido 
por la guardia civil el vecino Francisco Ruizi 
Zamora, que sc hallaba reclamado por el presi-{’ 
déhté de esta Audiencia.
Autores de un hurto,—La guardia civil 
del puesto del Agujero ha detenido á Modesto 
de las Cruces Cobos y á sü hijo Antonio de las 
Cruces Casanova, autores del hurto de uháque se había fugado de la casa paterna, en Va-(  ̂ i j  j  j  r, x i ■lenci a, j cabra de la propiedad de José Medina García.
T om ador.-A  disposición del (^ M n a d o r l t a
civil ingresó en la cárcel pública el. .conocido
tomador Francisco Retamero Ruiz {3) Chaves, (inumcip^de Coín, el vecino de esta vdla, .nan
Vacante.—Se halla vacante la plaza de Se­
cretario suplente del Juzgado municipal de Al­
garrobo.
Elecciones.—El alcalde de Benalmádena ha 
remitido á este Gobierno civil el resultado del 
escrutinio de las elecciones para concejales ce­
lebradas el ultimo domingo en aquel pueblo, 
Inspector.—Ha sido destinado á efeta capital 
el inspector de vigilancia de tercera clase, don 
José González, que prestaba sus servicios en 
Madrid y que ya es conocido dê  los malague­
ños por haber desempeñado el mismo cargo en 
Málaga^ anteriormente.
Al cobro.—El,alcalde de Alozaina participa 
á este Gobierno civil haber puesto ál cobrólos 
dos primeros trimestres deLreparto, de especies 
de consumos no incluidas eiitafifas. ’ 
Circular.—El Gobernador civil ha dictado 
una circular recomendando á * varios Ayunta­
mientos él pronto envío de las cuentas muni­
cipales correspondientes al segundo tríiríestre 
del año actual y los balances dé las opieraciohes 
de Contabilidad del mes dé Junio último.
Obrero lesionado.-En la casa de socorro 
de calle Mariblanca fué ayer curado Salvador 
Castillo Moreno, de una herida contusa en la 
pierna derecha, qué se produjo trabajando en 
el Arroyo del Cuarto.
Baile.—Hoy domingo, á las nueve de la no­
che, da el Club Gimnástico un baile de con­
fianza. ' ■ ' - ' '■ ■  ̂ ^
Operación.—Ayer le fué praciieada una gra­
ve operación quirúrgica i. la respétáble señora 
doña Carmen Muñoz Cerisola de PéreX López^ 
madre de nuestro querido compañero en la 
prensa don Nicolás Pérez Muñoz Cerisola.
Hacemos votos por el pronto y total resta­
blecimiento de la distinguida enferma.
Infractor.—Por infringir las órdenanzas muni­
cipales ha sido cerrado el portal número dos de 
la calle Dos Aceras, donde había establecido lin 
puesto de hortalizas que Carecía de las necesa­
rias condiciones higiénicas.
Ziilús.—Los agentes de la autoridad detu­
vieron ayer á los pequéños zulús Leandro Pa­
lacios Alarcón, José Herrera Vázquez y Anto­
nio Roldán,quienes en compañía de varios más, 
que se dieron á la fuga, se dedicaban al noble 
sport de las pedreas, éntre las calleé del Horno 
y Marqués de la Paniega.
Denunciado.—Por vender leche fuera de 
parada ha sido denunciado el cabrero Bartolo­
mé Cabrera Gómez.
Falta de higiene. — Por no reunir las nece­
sarias condiciones de higiene, ha sido denun 
ciada la casa número 19 de la calle Agustín 
Parejo
Santos García
Pérdida. ^La vecina de Aíhaurín de la To­
rre, Luisa Rodríguez Reyes, ha denunciado á 
la guardia civii de aquel puesto qué en ocasión 
de hallarse trasladando de domicilio los mue­
bles de su propiedad, notó que se le habla ex­
traviado una Dólsita en lá que guardaba ílO 
pesetas.
Del hecho se dió conocimiento al Juzgado.
Dfe
. Ha tomado posesión .el maestro interino 
Fiienrirola, don Aurelio Torres García,
de
Llguldacién
Venden alcohoi Gloría y desnaturaHíado, de 
tránaltó y para el consumo cóh todos -ios dere­
cho» págadús.i ’ •'
Vinos Valdepeñas gbiapco'y tinto á 4 peseta* 
arroba de 162i3 litros. __ *' '
Secos de Í6,grad03 dél 1808 á 4*50, del 19C4 á 
5, del 1902 á 5*50, Montilía á 7 Madera á8, Jerez 
de 10 á 25, '
pulces Pedro Ximen á 6, M»e|tro á 8,5p, Mos- 
aíeií Ligrima, Málfiia cólor de 8 en adelánte. 
Tieniole 10 á 14.
Vinagre pufo de vino á 3<
TAMBIEN se vende uúautomóvn de 20cFba« 
Ü08, «n Kíambique a'smán eon caldéri dé 8w li­
tros y una rfsnsa hidtáuí ca de gran potenciá, c -̂ 
si fl.'.evos.
Escritorio, Alameda 21
Cortes Sáb ñas ancho 2jl0 metros . 
Cj f̂irois t aldo . < • • • • . .
* . . . . . . . .
* . . . . . . . . .
Dril Oííoman ., * . . .  .
» % . . . . . .
» Hiiq . . . . . . . .
Grandes saldos de lana 
Varias. . * . . . . . .

















» » i; 75
» » 5,00
ptas,; 4,00
Todos son aftíciilos de j  pesetas.
Éíháp'seda desde. , . . . .  .
’ Sepción de Caballeros 
Driles desde pesetas 0,§5 á 1,75, todos con re­
baja. _
Pañería de color á 1,5 pesetas, corte, todo lana 
Pañer á dé color á l l  2Ó j  áSpésetáí cofté.
Sección de artipulo blanco '
Grano o: o de 20 métros de 10 pesetas.
En todos los áríículós de temporada gt'aodes 
rebajas en precio».
A l m a c é n  4 © .  J o y e p i a  y  R d o j f p í a  
A. Fedsrieo S iirra .— Süoesor le  O in a r ic - 'M á lg p
Competencia á  los almacenes de Madrid y Barcelona 
Relojes Lepínes 19 líneas, acero ynikel S. Roskóf Pafént, ^  eentros á, ,
^ ^ e to j^ L e p in e s  19 líneas, acero y nlhel, sistema Roskof Patrnit, esfera relieve, wn
*̂ ”̂RélcJe8LepiSÍÍ9lí^ acero y níkél, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve,
*̂ ”̂R e^je°\ep i^8^í9  y 2̂^̂  ̂ acero y nikel, sistema W, Roskof Patent, todo eentrado,
el único  para obreros, á S y ©pesetas. r • a o xr a  ̂ ¡-ui
Relojes,Lepínes 19 líneas, acero, y nikel, con máquina de 8 días cuerda, vomate visible,
^  ̂Relo^eíSpin'ss 19 líneas, plaíu conírasíada, con máquina de Sidías euw ^, velante vi-
^*^ReIoj¿Lepine ŝ l̂|4^^^^  ̂ extraplanos novedad, máquina fina »Aíáá^^,
á S D6SÍ6Í08Relojés Lopinss 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en ^
esferas de lujo, máquina fíná^Alasca', á 6, 7 y 8 pesetas. x i
R e lo jes Lepines 18 y 19 líneas, plata centrgstada, excra píanos máquina fina «Aissea»,
^*% íojÜ LepinS\s y 19líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«Alasca», á 15 y 18 pesetas., ’
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fma, áncora y ci­
lindros «Alasca», á 15, 1 /y 20 pesetas.  ̂  ̂ \
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas, j
» Lepínes j íplaía con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12; 8 y8
^ Despertadores amerícáñói, lós msjutes construidos Babi l.* á 3 y 3*75pesetas.
*  ̂ * » ' !» p o y o  »
íisdÉna-? cH»eeadas de oro. la mejor marca «Ranew» i á ’5 _ *
Gemelo, piafad. c a » il¡ . ,
lojeros, plateros y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde l í^  pepefas
tiendo su importe, desde 25 pesetas. - ■ . « ^ ó i r.^r,ifshá i i.
Depósitos para la venta ál detall: En Almería, Sebastián Pérss 0» 1» En Córdoba. L1 
brería n.® 16.—En Granada. Reyes CatóHcos'n.® 9.
Los pedidos ál por mayor á Málaga. Granada 9 al 15
Friceiones mebúridms.
, FRANQUELO, .
Contiene el 50 0{0 de mercwrio|metálleo püf5, 
completamente extinguido póf medio ds aparato 
movido por motor eléctrico.
3 péseías frasco. Farmacia y Droguéria de 
N. Franqueío. Puerta de* Man § y 4, y principales 
larmácias.
G R A N  IN V E N T O
En la Sécretária déla Junté Provincial de Ins­
trucción pública se ha recibido, para su entrega al 
interesado, -ini titulo de licenciado en Farmacia, 
expedtdo por el rectorado de Gráriada, á favor de 
don José Pérez Flaguer.
Para descubrir aguas, la cása -Fíguer'olu; cons 
truchera de posos aHesiariOs, ha adqui* ido del ex 
I tranjefo aparatos patentados y aprobados por va- 
T.i.Qs Gobiernos, qqe indican, .exislencia de co» 
rriéñtes'súbtérráhéás hasta la 'profundidad de ^  
metros. €atálogo3 gf aífe, pór edrreoí 0 30 pese­
tas, sn selios, Peris y.Valero, S . falencia.
Se ha posesionado de su cargo el maestro pro­
pietario del Cólmenar, don Francisco Móütlel.
E l L lavero
Ha tomado posesión del ntievo sueldo de 625 
pese'^as anuales; el maéstró auxiliar de Yunquera, 
don Agustín Carrasco.
Ha cesado en su cargo el maestro de la escue­
la pública de niños de Casabermeja, don Francis­
co Laque.
Se ha posesionado de la interinidad de 
longa, doña Enriqueta Tiscar.
Saya-
También ha tomado posesión el maestro propie­
tario dé Alameda, do.n Juan Espejo,
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda í l .  172*26 pesetas.
Por lajpirección general de Contribuciones 
Impuesto y Rentas han sido nombrados ayudan­
tes tempotíéfós para el servicio agronómico catas­
tral de esté provincia, don Francisco Torres Ame- 
ros y don «Manuel Blázquez Bergareza,que lo eran 
déla brigáda comprobadora dé-Jos viñedos filo- 
xerados de Andalucía.
El aliento infecto rechaza al más enamorado.
Perfumándolo seduce el más indiferente 
Personas feas de duro rostro se hacen simpáti­
cas por una dentadura limpia correcta, el Li­
cor del Polo destruye el mal olor de la boca, 
aromatizando el aliento.
Cura el estómago é intestinos el E ligiros 
tomaeal de Sáinz de Carlos,
Água d® iaia d®i 0§*. Liaeia® 
Ultimo , adelanto para teñir el cabello y  dar 
su color primitivo;. Tiñe hasta la raiz; no man­
cha la piel, puede lavarse y rizarse.
Lea usted el prospecto.
Preció del frasco, cinco pesetas.
De venta en todas las farmacias, perfume­
rías y droguerías.
Anticaries dental
El dolor de muelas desaparece en el acto CQn 
el empleo de la antícarles dental «Lúqüe». 
De venta en todas las farmacias y drogue-
rías. .-. Tí
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—HornoT4. 
T i i i t a s ’e i^ ía  F r á n c e s á
61 Torrijos 61
Limpiados á seco de todas clases de preh-
^^Nuevos, Negros, Diamantes y colores sóli­
dos. Esta casa cómunica á éü áístíngüida y
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen- 
siones:
Doña Oríensia Pinacho Flores, viuda del capi­
tán don Enrique Pas y Elena, 625 pesetás.
Doña Casermera García Suelto Fernández, viu­
da del oficial primero de Administración Militar, 
don Carlos’Briñas Díaz, 625 pesetas. ,
Don Tomás Esparza Urabayon, padre de! solda­
do Epifanio Esparza Erisi, 137 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don José Campos Gómez, capitán de infante­
ría, 292'63 peseta».
Bartolomé Bascufla Cerlant, carabinero, 22 50 
pesetas.
Juan Navarro Miñano, guardia dviV 22*50 pese 
tas. ■ ■ ■
Don Juan Moyá Llanes, segundo teniente de la 
guardia civil, 148 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142*50 pesetas por don José 
Guerrero Benitez psra los gastos de demarcación 
de 20 pertenencias de mineral de cobre de la mina 
titulada «Veintisiete», término de Málaga.
D E  M A B I N Á
Ha sido pasaportado para San Fernando el 
alférez de navio don Enrique de la Cámara, 
que «e encontraba en comisión de servicio en 
ésta Comaneancia.
Ha solicitado un mes de prórroga en la licen­
cia que gozaba por enfermo, el soldado de in­
fantería de Marina Antonio Lastre Ruíz.
Al tercer regiipiento de infantería de marina, 
de guarniQíón en Cartagena, ha sido , de^tinadó 
el teniente don José ..Gómez Imáz y Rodríguez 
de-Afias.
Para asuntos que les interesan deben presen­
tarse en esta Cómandáncia de Marina los ma-
Eernando Rodrígúéz 
S A N T O S ,  1 4 - M á l a g a .
Estsblecimiento de P^reíeríp, Exteríé ds G*® 
ciña y Harramlenffis dé toSá» clasés.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocjna. 
de Pís. 2.40‘-3»=3J5=?4,50 -5,í5-0,2S-7>.-9- - 
Í0,.^-12,^ y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Sé hace un bonito regalo á todo clíenté qüé' cons- 
pre pof valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Eios de'Gallos y dureza de Ibú pies;
De venía en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico répreseRíaníe Fernando Rodr^uez, Fe- 
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito dsd Bálsamo O rí^íu!.
A  L A  M E D  A  P  B  í N  C iP  A  L , ;$  .
Deseando el dueño de este establedmieato cor'réapónder por todos lo» lUedips posibles al ere» 
c'ente favor que le dispensa el público, viene abonando en efectivo á sus clféníés,' desde liacé algún 
íismpo, el 4 por 103 del importe de las ventas al detall, ó seajUNA pesetas por cada 25 pesíétás de 
empleo.
Se sirven pedidos de vinos de acreditadas marcas, á los sigulenies precios los 18 litros;-in ....  ‘ - ".•I''-'. - ■ ,Solera.
Manzanilla. . . . desde
Málaga bb.nco dulce desde 
1 em blanco seco desde 
Btas. 0,á6 la botella d 
» 0 .25  » » *
« 0 .40  » ' » *




6.00 en adelante, v
4 75 en adelante. .
litro Valdepeñas tinto.
» » bl^néo. '
Eioja fino-, marca Roberto Carrillo 





0©  ^ a H s  ;■
Él Sena y sus afluentes presentan alarman­
te aspecto.
La crecida obedecé á los temporalés.
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Salida fija dei puerto de Málaga
El vapor correo francés 
Emir»
saldrá de este puerto el 19 de Julio, admitiendo 
pasajeros y carga-para Tánger, Melillg, Nemours, 
Orón» Marsella y carga con trasbordo psra los 
puertos del .Meditejfáneó, Indo-China, japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
E s p o g e ie
saldrá de este puerto el 20 de Julio admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranaguai FlóriohapoUs, Río Grande do 
S«l, Pelotaa.y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera lá Asunción y Villa-ConcepclÓn, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, lúe
puéríos de la ribera y los de la Costa Árgéntina. 
Suñ y Punía Arenas (Ghile) con tra-sbordoeñ
Buenos Aires.
El vapor trafiatlántlco francés
ASgéa*i®
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para San os, Montevideo y Bue­
nos-Aires,
Para informes dirigirse á su consignatario dcsi 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba« 
rrientos, 28, Málaga.
¿visos útñes
^regurdad á vuestro médico sobre los efectos dí
P iiif  a il
9 Julip 1910.
DeBSiisa#; .
Trabajando varios obreros en la descargó 
del vapor Inglés Trebaylor.y al alzar una 
compuerta para trasladar grano de una á oira 
bodega, una avalancha de semilla los sepultó.
Cuandp se les pudo extraer, eran cadáveres. 
P@S©wi§Í<s
En el cabildo municipal prbpiovióse un feiio- 
menál escándalo ál tratar lOs Gpnséryadores de 
los sucesos del domingo.
Con motivo de solicitar un concejal republíqa- 
np qué se pidiera al Gobierno la implaiitación 
dél servicio militar obíigatorip, se reprodujo el 
alboroto.
La policía detuvo á dos curiosos por arrojar 





en vino de Montilla, pá'ido, finos, brillante en 
olorosos de origen.
Venta al cont**í'o á 5¿50 y 7,50 una arroba, 
Andrés Mellado 9, establecimiento dé <>Sol y 
Sombra*.
B A Ñ O S
l a á L A s s
Temporada l.° Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Im pellitieri, domi­
cilio en los niisEqos baños.




Las reinas llegaron en automóvil y dedicá­
ronse á visitar los comercios.
Qistlnguidás personalidades acudieron á sa-
La mejor agua purgante natural; el purgante de 
las familias.
a n y a d lJá n o s
Acción rápida, segura y suave]
Reputación universal. La preferida por losráá 
dicos. Farmacia y Droguería.—Botella grande, 
ptas, 1'20 Idem pequeña, 0*80.
íudarlas.
Al cabo de tres horas, regresaron á Sari Se­
bastián.
De Reisns
En el campo de aviación dc Bheteny, la ba­
ronesa Laroche, que pilotaba un aeroplano, ca­
yó desde la altura de cincuenta metros, reci­
biendo heridas gravísimas.
; Parece qué el accidente fué producido por la 
parada del-motor. ,
Otros opinan que la baronesa se impresionó 
al ver muy cerca otro aeroplano, y temiendo el 
choque, detuyo el motor, Iq que precipitó la 
caída.
D©LondÍ8*88
En la bahía de Tobermqry Sé han reanudado 
los trabajos para encontrar los tesoros qne lle­
vaba la armada Invencible, que envió Felipe 
ÍI á invadir lás costas de Inglaterra.
9 Julio 1910.
I n le r p e S a e lá n
Los carlistas han anunciado á Canalejas una 
interpelación sobre los acuerdos que adoptan 
los municipios adhiriéndose á la política antirre­
ligiosa deL Gobierno.
Este quita importancia á la cosa.
Explicacióii
Ocupándose Canalejas dé los comentarips 
que hace la prensa respecto á los aplausos qué 
él dedicara á Lacierva, dijo que somos muy im- 
presioriafalesj careciendo dé seriedad las afir­
maciones y deducciones que 'se procura sacar 
détálacto.
Sus aplausos solo signiHcari la adhesión, en 
aquel momento especial, ai valor cívico de tin 
hombre qtie creyendo cumplir su deber arros­
tra todas las amenazas y peligros.
■ Respecto al fondo de la cuestión, declara que 
no puede estar en absoluto de acuerdo, probán­
dolo la circunstancia de que así cómo Láclerva 
tuvo censuras para él Gobierno actuáí, él, 
cuando intervenga en el debate, las tendré pa­
ra aquella situación.
(DoBif©B*ep®ia j  c o ® d ® » ® c ié n
Hoy conferenció Canalejas con Merino, ocu­
pándose de las denuncias formuladas sobre la 
censura telegráfica.
EÍ Gobierno, dice el Presidente del Consejo^ 
lo condena unánimente, porque es un proce­
dimiento que no se usa en ningún país del 
mundo.
Si hubo censura, obedeció á oficiosidades 
de los subalternos; de cualquier modo el hecho 
no se repetirá.
El Liberal
Califica El Liberal de intermedio cómico el 
discurso de Lacierva, hallando én el trabajo un 
engendro de comiquerías grotescas y serviles 
que colocan al meticuloso parlamento español á 
la altura de cualquier slmpehtiva dámbiaria.
Luego se extiende en consideraciones iróni­
cas y festivas para deducir que Canalejas está 
fatalmente ligado á Maura, que Pablo Iglésiás 
és el aposto! de la verdad, y Lacierva un espe­
cialista en los efectos de latiguillo para defen­
der las mayores atrocidades.
p p © s s : : ' :
Niega El País importancia al discurso de 
Lacierva, y afirma que abultó y exageró unos 
su^sos,inventando otros,para producir efecto.
Censura á los liberales y demócratas que di­
jeron atrocidades contra Lacierva cuando ejer­
cía el poder, y ayer le ovacionaron Inconscién- 
íemente.
pecoiéss' s©naf©Hal
El día, 31 dei corriente se verificará la elect 
ció.n de un senador por Alicante.
Se presenta candidato el ministerial Gbnzá- 
lez Parras.
Lá Dacetá
 ̂ El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
jas disposiciones siguientesV v
Toda la firma telegrafiada ayer.
Anunciando la aparición del cólera en nume 
rosos puntos de Rusia.
Idem la desaparición dé la .amarilla en
ÍSiepra Leoria,Estadísticá demográfica en. Septiembre de J909.' '
Convocando á la elección parcial de un se­
nador el 31 del corriénte en Aücárite-.
Juzga amdiño El Imparciaí ti discurso de 
LaciérVa, éncáminado á ptéconizar la política r 
conservadora que cóndériaróri'libérales y repu­
blicanos.
No se explica El Imparcial \a ovación que 
se le tributara, cómo no fuera por un' ‘riiovi- 
miento semiepiléptico prodiicidó por el desbor­
de de sentimientos^ ni comprende el ardoroso 
entúsiasmo 4® Canalejas y de la mayoría que 
lé es afecta- •
Aquellas manos' que aplaudieron — dice— 
eran las mismas qüe permanecieron quietas 
cuándo Moret atacó en el Cóngréso la política 
conservadora.
"¿Es qué los aplausos de los éanalejisfas sig­
nifican y exteriorizan la inteligencia guberna­
mental de Maura y Canalejas?
Tal vez Lacierva descubra hoy la clave,
¡E s®  e s  SBii ii©i*ESiá5sit®l
Un periódico neo ensalza á Lacierva y arre­
mete contra los periódicos del trust, que lo 
odian por no haberse prestado á qué elíos di­
rigieran los resortes gubernamentales.
Afirma que Lacierva destruyó ayer las ca­
lumnias estupendas deque fué objeto,resul­
tando su discurso una obra maestra de sereni­
dad,' templanza, claridad y grandeza de espí­
ritu.
Por todo ello, las gentes honradas le aplau­
dieron, y gritaron: jEs, uri hombre! i Así deben 
ser los hombres!
' . F l r i n á  ,
Han sido ilrmadas las siguientes disposicio­
nes de Gobernación;
Concediendo franquicia postal a\ Diario ofi­
cial del ministerio de Gracia p Justicia, 
Autorizando la .adquisición dé fornituras para 
reparar los aparatos de telegfafos. r
Idem la adquisición de material sanitario pa­
ra ql Instituto de higiene de Alfonso XII. r *
'|l¡® táB as© n: . '
Aun no ha emitido dictamen la Comisión del 
Cpngrqso en el proyecto relativo á la eiriisióii 
dé'Ochenta millones eri obligaciones del Tesoro, 
por querer Cobián que se añada lin ártículo 
autorizando que se ponga en vigor el proyec­
to 4® Ley modificando el monopolio de las ce-' 
rilias.
Los conservadores se oponen á que se intro-' 
duzcan la modificación.
' L a  IB ja ñ a n a
Niega La Mañana qüé la ovación parla^ 
méhtaria tributada á Lacierva significara otra 
cosa que el desquite a! átaqüe viruleiito é 
inusitado de Pablo Iglesia, amenazando de' 
muerte á personas respetables que cumplieron 
SÜ8 deberes de Gobierno en difíciles circuns­
tancias.
Aquellas violencias de lenguaje—añade— 
trajeron este contragolpe, que ha producido la 
efímera y transiforiá victoria 4e Lacierva.
Pero pronto se establecerá la normalidad y 
volverán las cosas á su verdaqerp estado, da- 
mostrándosé que rio hubo razón para los ultra­
jes y menosprecios de Pablo Iglesias, como : 
tampoco la hay para tanto honor como ahora 
se ha intentado para hapér creer á algunos qué 
Lacierva es el redentor 4e España y el salva ‘ 
der de la humanidad.
i t e ( l í {
Da ProvmGÍas
D e  P a m p l o n a
9 Julio 1910."
Se ha verificado la corrida de prueba por loi\s  ̂
espadas Quérrerítp, Machaquito y Cocherit4?í'| 
dé Bilbao. ’
El príriiéro, á la sáiida de un quite,"cayó 
riéndose én la áien izquierda. : ^
Machaquito y CocheritO quedaron bien, . i  '
Be Madrid
9 Julio 1^10.
P i a r l o  d®  l a  G u e r r a
PX Diario oficial dél mipistériq He la Gue­
rra inserta las disposiciones qüe sé "détalláii: 
Toda la firma telegrafiada ayer.
Aprobando el anteproyecto relativo á la Es-
Oos odiolones í l  p o p u l a r
------------ --------------------— -
D o m i n g o  1 0
- ------ ---------^ Bwiiw»ii»ii«wá>iái
€uel| prácticá de aerQsíadóS; para el corrlfen- 
* ^ |5í>LĜ h bl-fesúpüésío de 10.000 pesetas, 
^raslado de varios capitanes de infantería. 
uestinaPdo al nuevo regimiento de Taxdirt 
á varios jefes y oficiales dé caballería.
Otros destiñes en el mismo cuerpov 
Mandos de diversos coroneles de artillerías 
Destinos de eépelldnss eíi el personál de ofi­
cinas militares.
. C f l i p r e t e r á s
Hoy publicará la Gace/a una disposición 
anunciando para el día 31 de Agosto la subasta 
de las obras correspondientes á los tronos pri­
mero y segundo en la sección segunda de la 
carretera de Antequera á Archidona á la de 
Loja á Torre del Mar; de los trozos primero y  
tercero en la sección segunda de la de Archi­
dona á Cuesta del Espino; y del trozo“segundo 
de la del Puerto de las Pedrizas á Málaga. 
C é e m i s l i s n e s
Hoy,,en la reunión de las secciones, se nom­
braron las, comisiones siguientes: 
Establecimiento de nuevas asociaciones per­
tenecientes á órdenes y corígregaciones reli­
giosas; férrocarril de Ripoll á Puigcerdá; re­
versión de la línea férrea á Puerto de Pasages; 
carretera; de Castro Urdiales á Bilbao y San- 
tandejr; idem de la de Amposta á San Carlos 
de la Rápita,
■ @ i* y p o 8
En los alrededores dél Congreso se sitúan 
diversos grupos.
Solo uno de ellos hállase constituido por 
500 personasj pero todos ellos guardan com' 
pleto orden,
H n S m a c lé e s
En los pasillos del Congreso se nota la mis­
ma espectación de ayer por oir á Lacierva.
El tema de todas las conversaciones es el 
discurso que pronunciará el exminisíro de Mau- 
rá.
4 ps cSflsei'Vádófés slguqn elogiándole. 
vAlgunos elementos de ía mayoría, y espe­
cialmente los moretistas,dicen que ayer seRea­
lizó un acto impolítico áplaudíéndo á Láderváj 
lo que eqüiVáifá'á declarar el acuerdo entre el 
Gobierno y los conservadores.
SENADO
Cbhiiehza la sesión, á las tres y cuarenta y 
cinco minutos, presidiendo Montero RíoSi 
Ocupan el banco.del Gobierno los mInbtrQS 
d© Estado y Orada y ̂ íisticiár .
García Prieto lee el proyecto de Ley |pbre 
el gravámén sanitario en Marruecos, y otro ra­
tificando e] tratado de propiedad literaria con 
Prusla,
El señor San Juan desea conocer la "opinión 
de Cobián sobre el libre cultivo del tabaco.
« Polo y Peyroloñ pide que se'rélnit^^ ' con ur- 
gendaja  estadística de las asodácidnes reli­
giosas. ' '7  ̂ .
Se entra en la orden ̂ e l día.
Son aprobados varios dictámenes.
La cámara se reúne en secciones. 
Reanudado el acto, dáse cuenta del resulta­
do dé la misma.
Se leen diversos proyectos de carreteras, 
vétase en definitiva él referente á pensión pa­
ra la viuda é hijos de Cadarso y se acuerda 
que el lunes vuelvan á rcuniirs'e las secciones, 
Y se levanta la sesión.
CONORESO
b a  principio la sesión á las tres y veinte y 
cinco minutos, .bajo la presidencia de Romano- 
, nes.
En él banco azul toman asiento Caíbetón y 
Arias de Miranda.
Los escaños se ven ocupados por regular 
concurrencia y las tribunas aparecen atestadas.
Roger se ocupa de las carreteras del distrito 
que representa, y le contesta Calbeíón, satis 
factoriamente.
Qiner de los Ríos aboga por la" construcción 
del pantano de Vélez-Málaga y pide al ,Gobier­
no que ayude á la iñiciátivá párticulár. 
Coniestóle también el ministro de Fomento. 
Montes Jovellar denuncia los atropellos elec­
torales cometidos en bécerré'áj respondiéndole 
Merino.
También éste, contestando á Emiliano ígle 
sias sobre las censuras telegráficas, dice qué el 
Gobierno tiene un espíritu amplio y cree exa­
gerado lo que Iglesias denunciara.
Mazarraga, carlista> protesta de los acuer­
dos que adoptan algunos ayuntamientos adhi­
riéndose á la politiea del Gobierno, y afirma 
que dichas resoluciones sop contrarias á la ley 
municipal, que prohíbe á los ayuntamientos ha­
cer política.
Pide, en su virtud, la anulación de tales 
acuerdos.
Merino objeta qué hasta ahora ninguna ile­
galidad se ha cometidOi 
Sin embargo, procurará informarse y proce­
derá éon arreglo á ía  ley.
Nougués pregunta á Canalejas sí los aplau­
sos tributados ayerppr la mayoría á Lhcierva, 
sighificáh conformidad con Sd dis 
Canalejas contesta con energía que aplau­
dió ayer al hombre político que no se arredra 
ante la amenazas que se le dirigieran, arros­
trándolo todo por cumplir sus deberes.
> Mis aplausos y los de la mayoría—añade— 
significaron una protesta contra amenazas que 
no pueden tolerarse.
(Aplaude la cámara, menos los republicanos 
y moretistas).
Si alguien— sigue diciendo—al confundir 
nuestra adhesión noble y ,caballeresca, quiere 
insinuar que encierra compromiso alguno poli- 
tico, está equivocado de medio á medio, y á 
esa insidia contestaré otportunamente.
Ninguno ha combatido á Lacierva tanto como 
yo, pero esto nada tiene que ver con que el 
Gobierno se oponga siempre á ese género de 
ataques personales.
Nougués. Nadie se ha tomado la molestia de 
atacar á Lacierva. (Rumores).Nadie le ha ame­
nazó, más que ese desgraciado Cuervo que le 
tiró la piedra. (Protestas).
Los republicanos profieren frases que no se 
oyen y la mayoría se encara con ellos. Saint 
Aubin, dirigiéndose á Soriano. Que hable ese 
coco. .
Prohiete Azzati.
Se discute el mensaje.
Lacierva comienza ocupándose de la repre­
sión y poniendo de relieve la campana de insi­
dias y falsedades contra España.
Dice que las crueldades sólo existieron para 
desacreditarnos en él extranjero, y recuerda 
que cuando se restableció el ordenen Barcelo­
na salieron de allí, de Gerona y otros püntós, 
muchos que-tomaron parte eñ los sucesos, po­
niéndose en la frontera, lejos del alcance de la 
justicia.
Entre los fugados se contaban bastantes re­
servistas.
Lee datos sobre los procesos instruidos por 
penalidad y niega que se cometieran cruelda­
des de ningún género.
También lee trozos de un articulo del Presi­
dente dé la Liga de enseñanza racionalista, 
amigo íntimo de Ferrer, excitando á lá compra 
de fusiles, asi como una relación de expulsados 
extranjeros, sumando cuarenta, de los cuales 
ladrones, 15; apaches, 9; anarquistas,!; Va- 
gababundos, 15.
De igual modo se expulsaron 77 españoles,
en íü mayoría taleros y ladrones dé fearééíbha;
En total los extrañados fueron 175, resultan­
do falso que estuvieran todos en la frontera. , 
Justifica que vigilara las escuelas de Catalu­
ña y reputa de inexacto que se clausuraran to­
das, puesto que solo se cerraron aquéllas don­
de se demostró que se daba enseñanza antimi­
litarista.
Debe advertirse que ochenta de ellas no te­
nían permiso para actuar, y aun reconociendo 
que pudo cometerse error respecto á alguna, 
precisa consignar que la medida iba contra 
aquellas en que se daba idéntica enseñanza que 
en la Ferrer.
Recuerda la escuela valenciana que éste 
fundó, detallando los objetos qué se éncontrá- 
rón alli y que reprodujo la prensa.
Azzati. Pido la palabra para defender esa 
escuela. (Grandes fumólesj.
Continua Lacierva y dice que para que se 
sepa la, orientación dé los libros usados en 
aquellos centros, leerá párrafos de un discurso 
del doctor Simarro, quien dió; una conferencia 
sobre el particular encasa de 1'orner; (Rumo­
res).
Entra á tratar del asunto Ferrer. (Gran 
atención).
Cuanto se ha dicho aquí es reproducción de 
lo que Se dijera inteilcionádaineñte, ásegufando 
que Ferrer no tuvo ninguna iníervendóTi en los 
sucesos, ni existen indicios que le acusen.
Hasta el día Ü de Ágbsto fio se aseguró la 
tranquilidad en Barcelona. El día 10, V  Huma- 
nité preguntaba dónde estaba Ferrer, indican­
do la creencia de que se hallaba éu Montjuich 
ocupando uno de aquellos terribles calabozos. 
Nosótros^añadía el citado períódÍco--salva- 
mos una vez á Ferrer de las autoridades espá 
ñolas, y le salvaremos otra vez.
Conviene recordar que entonces ni se le bus­
caba siquiera, porque las autoridades se dedi­
caban á organizar ios tribunales y arreglar los 
archivos, algunos de los cuaies fueron quema- 
dos.
Detúvose á Ferrer el 31 de Agosto^ y desder 
el día 10 se le supdhía detenido. Por algo se 
abrigarían T í  es.Spsphchas.
Los datos recogidos en casa de Mongat die­
ron la certidumbre 4é qqe Ferr.ér interyiho en 
ios sucesos. ' -^  T"
Algunos periódicos extranjeros emprendie- 
rom tina campaña pafa"despistar á las autori­
dades españolas,, suponiéndole en diversos 
puntos de Europa. ^
Cuando se íé detuvo/iba disfrazado y huía.
La b'gura de, Ferrer ha sido adulterada por 
süá'defensprés."^' ' ^
: Es Ferrer, para ejlos,  ̂un propagaúdista con- 
tta-ei Clericalismo, Téiiiridlcador de laa iiíjusít- 
cias"dé Eápáñá; fiiáS para nosotros, que le co­
nocíamos, Ferrer es" un revolucionario, compli­
cado-en el atentado dé Morral,- y condenado 
por un tribunal légálmeníé constituido.
Pecuéraá qüe áyu’dó á la canipafiá de Ruiz 
Zorrilla y (Jespups se hizo amigo de Lerroux, 
habiéndose' éncohtrado en la casa de Mongat 
una colección de cartas dirigidas al diputado 
radical por 'BafCelÓna.
Relata cómo estableció Ferrer las escuelas 
de Barcelona y de Egipto/diciendo q̂ ue al en­
terarse el gobierno inglés de la enseñanza que 
daba,ordenó el cierre de la escuela.
Alude al atentado que se realizó en Paris 
contra el rey don Alfonso y Mr. Loubet, resul- 
tandO' del proceso que las bombas salieron de 
Barcelona, remitiéndoles Morral.
Analiza las amistades que sostenía Ferref.
Dice que al anarquista italiano Malato se le 
procesó por él atentado de París.
En medio de gran especíación da lectura á 
informaciones sobre la vista celebrada en Pa­
rís, de aquel proceso, declarando que un dipu­
tado español, que está entre nosotros y se lla­
ma Lerroux, manifestó, refiriéndose á aquél 
atentado, tener la convicción de qüe lo había 
preparado ía policía española.
¿Np  os parece, señores diputados,, que esta 
campaña se hacía cÓhífa nuestra patria por ios 
españoles, como indiqué.
(Rumores).
Sigue: ocupándess del atentado de iMorral y 
dice que cinco días antes telegrafió á nuestro 
embajador en París, encargando que se vigi­
lara á Ferrer.
Cuando se detuvo á Nakens, éste declaró 
que días antes del atentado rec’bió cartas de 
Morral, y cuando el anarquista se presentó al 
director de ¿s/ le dijo: «Ferrer le cono­
ce y muy bien»; frase que íúzo sospechar que 
el autor del atentado de la calle mayor pr'emé 
ditaba,sí no era cápturadó en él primér momen­
to, recurrir á él.
Lee las cartas que Ferrer dij-igiera á Na­
kens, ya conocidas, y que presentan al prime­
ro, no como un regenerador dé la enseñanza, 
sino como un revolucionario.
Enseña la clave que se encontró én casa de 
Mongat y pregunta al Congreso; ¿Esa clave 
serviría para la enseñanza?
Risas.




En Octubre de 1908, prevínome el goberna-' 
dor que Ferrer organizaba la solidaridad obre­
ra con ios libertáriosi ,in(íltrián4oÍes sus ideas, 
lo que produjo aquellos sucesos; -
Esa solidaridad inició eí movimiento que ins­
pirara Ferrer, y por eiló se le condenó.
Lee una carta fechada en 30 de iSeptiembré 
de 1908 y suscrita por Anselmo Lorénzp, quien 
ayudó á Ferrer en la propaganda, mencionando 
lá suma que éste entregó á ia solidaridad. Tam­
bién se hablaen la susodicha misiva del contra- 
to éntre socialistas y libertarios para el movi­
miento que se preparaba.
(Lerroux, Pablo Iglesias y demás republica­
nos, prestan extraordinaria atención).
Con estos antecedentes, preocupaba, como 
es natural, al Gobierno., dónde estaba Ferrer, 
"Por fin sé le detuvo y procesó.
Trata seguidamente dél proceso y del fallo. 
Cuando existe error en una sentencia—dice— 
hay medios legales dé modificarla; pero cuan­
do un tribunal competente dicta una sentencia; 
tratar de traería al parlamento seria evidenciar 
á aquel tribuhal.
Alude á Emiliano Iglesias, que procuró de­
mostrar ser erróneo el falló, y á Pablo Iglesias, 
que descargó graves censuras contra el Go­
bierno, acusándolo de estar comprometido en el 
fusilamiento de Ferrér.
Eso—agrega—no puede decirse, y menos 
que ejercíamos presión sobre el tribunal.
Las tribunales militares tienen independen­
cia en sus funciones.
Emiliano Iglesias; ¿Quién determina esas 
funciones?
Lacierva: La Ley. ,
Emiliano: El auditor. (Rumores).
Explicando Lacierva el funcionamiento de las 
atribuciones de un tribunal, pregunta:
¿Cómo puede ser el auditor quien determine 
ese funcionamiento?
Ocúpase de la cuestión de competencia y 
dice que siendo la rebélíón militar, á los tribu­
nales militares correspondía entender en el 
asunto.
¿Cabe dudar—pregunta—que el movimien­
to Iba encaminado únicamente á cambiar el ré­
gimen?
Los rebeldes atacaron á la fuerza pública y 
natural era que los militares los juzgaran.
Hace notar qne después de ejecutado Ferrer, 
siguió la campaña en contra del Gobierno.
Insiste en gue hubo pr|an¡zacíóñ, y prueba
fe 1910
las afeccio-Loeídn antiséptica q[tlé desaparee&r las pecas, salpulMdo, eaupeines j  todas 
Bes del cutisrEisaltado seguro*
^  vende én hias lm pB/rfumerias á 3 pesetas fr<û  
J D e j j i ó ^ t o  f f e n e ^ a j :  M a r t í n  P a l o x n o . - M á l a g a
mssássimwasasak^mm!
de ello lo OGurrido en Sabadell.
Repite que en el proceso de .Ferrer no hu- 
ilegalidad y requiere á íos fepu- 
t  I . msñiíiesten si es que no les
inspira ■confíanzá-er .tribúnaK En tal caso ¿por 
qué no hablar claro?
Afirma que se dió el máximum de garantías 
para la instrucción del procesó, siguiéndose el 
procedimiento ordinario én lugar del sumarísi- 
mb,* y qüe Ferrer dispuso de ocho ó diez horas 
para preparar su defensa,
 ̂ Decís que obramos injustamente, sin seña­
lar un hecho revelador de que hayamos influi­
do cerca del tribunal que entendiera én ese ú 
otros procesos.
Me se.fíaiais como inductor, y no teneis el 
valor de acusar de injusto al tribunal.
^ O s  son equilibrios imposibles de sostener 
en España.
que hubo más víctimas de las qué debió háber.
Rechaza los saqueos y robos, y no niega 
que se constituyeran juntas revolucionarias, ni 
■que tampoco fue.ra revolucionaria íá agitación., 
Desmiente qué el movimiento se dirigiera 
contra el ejército, y que lób conservadores die­
sen la amnistía. ■
_ Prostesta de que se apúnten esa gloría, é  ín'« 
siste en que la defensa social se impónia al 
gqberhadqr para Ja represión de los súcesóé.
. Afffmá^ue desde la llegada dé Ugarte: á 
Barcelona, cambió la apreciación de los delir 
tos. ■ ' '■ i
Sé suspende él debate, y se levanta la se­
sión. , , ■ .
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota dél Banco Hispano-American©) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . . Í06‘40
Alfonsinas. . . . . . 1G6‘30
¡sabelfnas.. . . . . . 108‘08
Fmjcos. .■ . . Í06‘̂
Libras. . . . .  . . . 28‘S)
j ^ á f e ó s . ..................... . !30‘00
Liras. 1 t • • • • . Í05‘50
Reía. 1 , 7 » 1 • . 5'OG
Dollars. , í ‘35
Perpétiio 4 por lOD interior.
5 porlGO amortizáble...... ....... .
es imposible presentaros
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecario.........280,00
» »Hisp;ano-Americano
» » Español de Crédito
» de ia C.^ A. Tabacos......




París á ía visía.......v ................
Londre5? á. l.q ......................
Diriglu '■ Giles 
Prspai ación para Carrer&J Mllítafes, In­
genieros Civiles y Arquiteetcs,
'^Pídanse Reglamentos
tas ái S8ore!aríi:í?P¿
2, Correo Viejo, 2
Dirigiéndose á los republicanos, dice Q116 SG i ^ ti icíuit;.,.
entienden con los elementos antipatrióticos y  AmoTIzábíe aí4por 100.............
habían én el mitin, de una manera v en el Par- Cédulas Hipotecarias 4 por ITO.. 
lamento de otra.
Con ésa filiación 
ante él ejérefíó,
A pesar de poneros, en los actos públicos 
cintas de colores nacionales en el ojal, para 
aparecer patriotas, luego hacéis propaganda 
antimiíítarisfa.
Qeereis excusaros de los ataques y no os 
atrevéis á  atacar de frente á los tribunales,
AI decir que los auditores no son militares, 
lo hadéis porque carecéis de valor.
Habla de las propagandas que sé realizan en 
el extranjero contra España.
Señantes: No se esfuerce St S., basta con 
ver la caricatura que publica anoché E l 
m f, excitando al crimen contra S. S., Maura V 
Dato. ^
Rumores y protestas.
Sigue Lacierva. Se condenó á Ferrer por los 
delitos que cometiera,' no por sus ¡deas.
Según la acusación de ese proceso, las prue­
bas que sirvieron para sentenciar á Ferrer, 
fuiron las declaraciones de los radicales de 
Bareelona.
(Rumores en los bancos de la minoría repu­
blicana).
Lacierva. ¿Cómo os enfadáis ahora?
_ Recuerda las declaraciones dé Emiliano Igle- 
otroSj en lás^que dijo que el director de 
El Progreso que Ferrer era sospechoso y que 
de la solidaridad obrera gastaba más dinero 
der que podía: disponer.
_  Refiriéndose á lo que expuso él defensor de 
Ferrer respecto á los radicales de Barcelona, 
considera preciso que en este asunto tan impor­
tante, se deslinden los campos.
Todos ios elementos déla cámara, todos 
sin excepción, son amantes del pueblo y de su 
tranquilidad y progreso, y por ello nos intere­
sa que nada quede sin esclarecer, ni permanezca 
cosa alguna en las sombras.
Nos interesa á iodos los políticos y al Go­
bierno.
Azzati: Nada ha dicho de Clemente García.
Emiliano Iglesias rectifica y comienza anali­
zando los actos de Lacierva.
Ejerció la suspensión de las garantías cons­
titucionales, sin haberse decretado así.
Protesta de los aplausos que la mayoría ha 
tributado á Lacierva, sabiendo las muchas irre­
gularidades que cometieron los conservadores.
Si Lacierva conocía ía maquinación del com­
plot, ¿qué hizo para no evitar los sucesos?
Azzati. Nada sabía.
Emiliano. El discurso del exminisíro conser­
vador está plagado de escritos conocidos^ en­
caminados á prevenir al Gobierno contra el 
peligro que corría el régimen.
Alude á la carta que leyó Lacierva, dicien­
do que nadie la conocía, nó‘ sabiéndose de 
quién procede.
(Rumores).
Los catalanes radicales no rehuyen el de­
bate.
Afirma que Lacierva desfiguró los hechos y 
pregunta qué conexión quiso establecer entre 
el atentado de Hostafranchs y los radicales.
Niega que los radicales repartieran procla­
mas en los cuarteles, asegurando en. cambio 
que los conseryadores distribuían en ellos el 
folleto deí padre yiilarinó, aconsejando seguir 
la senda católica, pues de lo contrario aquellos 
serían semilleros de anarquistas.
(Nuevos rumores).
Refuta que los radicales sean antimiliíares.
Somos antimilitaristas.
Defiende los sucesos de Barcelona, diciendo 
que se trató dé un movimiento honrado, en el
Día 9 ! Comisión de Evaluación.—Ayer sé reunió 
en la Admiriistcación de Hacienda la Cornisión84- í j  uc ixeiGtcuu  íü v̂ üiiii íOi»
101 Eyalüadón^ acordando la aprobación del
Asistieron los Sres. Menós, Gómez Chaix, 







O e l Or>> A . d é  L u s f a e
El más seguro, el más agradable y ef menos 
irritante de todos los purgantes.
N;í proáuce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el niño a! anciano.
Exíjase ia firma A. de Laque,
Unicos depositarios psra su venta en Málaga y 
su pro vÍ! esa:
íiGii§2.-loi[ieríog8ííSlco!eif9SlÉi
HORNO, 1 4 -  MÁLAGA
68n m í r̂  disposición del señor
w / í í i  se cita á los señores socios del 6.°
Ooo’fxll Junta general que se ha de cele-
n S ’S  ‘ioVllngo diez del corriente á las ocho y
m ’5n i lá'nóché én su local social. Carrera
Q^P^chinos 52, para ei rendimientp de 
cuentas, adniisiónes de socios y oíros asuntos. 
Se ruega la puntual asistencia.
Málaga 7-7-910.—El secretario, Manuel Qa- 
mez,
. Reunión.—Hoy domingo á las tres de la 
tarde se celebrará en el loca! deL® Regional 
una reunión de delegados de las demás socie­
dades, para tratar de la transformación del im­
puesto de consumos.
De viaje. En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Antonio Román Pereá. 
Para Jaén don Luis Peralta Robledo.
u Ins diez y media llegó de
uórdoba', en compañía dé su esposa é hijos, 
quJ 7*3sarán en esta la temporada de verano, 
el abogauo aquella provincia
don Andrés Roldaii, . |
En el correo de ía taruv de Ecija don j 
Juan Caballero Osuna. 1
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el alto empleado del Banco Hipotecario de 
España don José Castañeda y el conocido pro­
curador don José Marqués García, acompaña­
do de su esposa.
A Sevilla don Antonio Milanés..
Para Antequerá, don Manuel García Sevilla. 
A Sevilla .-H oy saldrá para Sevilla el joven 
capitán dé la Marina mercante don Miguel Ra­
mos, hijo del oficial primero' de esta Áudiencia 
de idéntico nombre y apellido.
Espectáculo inculto. — Lo es sin dada 
el qué á todas las horas del Aía sé está dando 
en‘la calle del Marqués de Larips, que ha si­
do tomada por aéalfo por uná legión de golfos 
y befurás. , '
Estés han convertido nuestro salón de actos, 
que dijo el ilústre Moja, 
b'etuheril y dé patines, dedicándose por las 
tárdes á e&te sport sobre el pavimento, á pre-
á ®  Ü é i ^ g a
P-jf el correo intérío : sé  reparten las listas de 
precios prra el mes de Julio y cuya lectura se 
ru'pgSi por contener avisos de interés.
Los señores socios que se suscribieron por ac­
ciones fíref-e?entes, ó para caiigearlas por las or- 
clinariasque poseían, pueden -euandc' gusten man­
dar recoger) as.
(Dichas acciones preferentes pueden a'canzar 
harta uu doble bfen;ficio de las ordinarias, según 
s 2 acordó al crearías).
El presidente, /  Cetreros.
H ae© r fa lt a  ,
buenos operarios para calzado oe señora estilo 
Luis XV, lí-abaio Jj no en la Zapatería inglesa.
¡íe fk to  la a o tk
O a m i s i o  8§e|
DIA 8 DE JULIO
París á la vista. . . . . de 7,25 á 7‘50
Londres á la vista. . . .  de 27,01 á 27,05
Hamburgo á [a vista. . . dé 1.3^0 á í .321 
DIA 9 DE JULIO
París á la vista. . . . .  de 7,50 á 7,75 
Londres á la vista. . . , de 27,12 á 27,19
Hamburgo á la vista. . . de 1.323 á 1.324
la cosa por evitarlo.
Nosotros eximimos que la prindpaí vía dé 
nuestra urbe no está llamada á séfísái^ir de 
betuneros pátinadores,y aténiéndonosá las que­
jas que sé nos fo.-mulan excitamos el celo de 
las autoridades superiores, para que adopten 
medidas á fin de evitar ése msóliío éépectácülo.'
Enferma,—Se encneíitra enferma de relati­
vo cuidado una hija de nuestro particular ami­
go don José Panlagua.
Deseamos su alivio.
Casual.—En la casa de socorro de Santo 
Domingo fué ayer éurada María Villatoro Ji­
ménez, que presentaba en la región superciliar 
derecha una herida contusa, leve.
Ésta fué producidá én él Llano de doña Tri­
nidad.
Curado.—Lo fué ayer en la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo el muchacho de 16 años 
Antonio Jiménez Fernandez, que en el pasillo 
de Santo Domingo se produjo una herida con­
tusa, de pronóstico reservado, en el mentón.
Taurina.—Reina gran entusiasmo por cono­
cer la cuadrilla llamada Juvenil malagueña 
cuyos espadas son .F/or<25 II  y Ilollerño con 
sus diminuías cuadrillas, á quienes representa 
en Málaga nuestro estimado amigo Rafael 
Fernández, cuyos esfuerzos por presentar di­
cha cuadrilla son innumerables.
Dirección accidental. — La Profesora de 
Matemáticas de ía Escuela Norma! Superior 
de Maestras de Málaga B. L. M. al señor don 
José Ciníora, Director de EL Popular, y tie­
ne el honor de participarle que con fecha 9 del 
presente mes, se ha hecho cargo de la direc­
ción accidental de esta Escuela Normal.
Isabel Pérez y Leal aprovecha esta oportu­
nidad para hacer á V, presente el testimonio de 
sü más distinguida consideración personál. 
Málaga 9 de Julio de 19-íOÍ 
Agradecemós mucho la atención. 
Luxación.—En la callé de Peregrino, en la 
que reside^ en él número 15, se produjo a3̂ er 
!a anciana dé 72 anos Carmen Lojos Murianá 
iiua luxación en el carpo derecho, lesión de 
pronóstico reservado, déla que la curaron en 
ía casa de socorro de la calle del Cerrojo, 
Herida.—La muchacha de trece años Julia 
Rey Moreno se produjo en ía Plaza de ía Au­
rora una herida Incisa en el dedo pulgar de ía 
mano derecha.’ ,
Después de curada de esta lesión casuaLpa- 
só á su domidilio con su madre,
S is ib a s iá í
Tendrá lugar el í 6 próximo^ á las catorce, 
en la notaría de don Juan Barroso Ledesma 
(Alameda de Carlos Haes número 4) lá de la 
«Villa de Ntra. Sra. de la Salud» (sita en el 
Pedregalejo, tierras da Llanos de H errador),- 
con dos metros cúbicos diarios de agua de To- 
rremolinos, cuatro casas más pequeñas inme­
diatas y un trozo de terreno por debajo de 
ellas y del camino de desviación con un pozo, ' 
una casilla y en ella un motor eléctrico.
Los títulos y el pliego.de condiciones esta­
rán de manifiesto en la Notaría, todos los días 
laborables en las horas de despacho.
Curso de 19Ó9 á 1010.—Resultado de exá­
menes oficiales.
Don Manuel Carrión Bracho. '
Etica y Rundimentos de Derecho.—Sobresa­
liente,





Viajeros,'—Ayer llegaron á esta capital los 
señores siguientes:
Don José García Lozano, don Manuel Serra, 
Conde de Chaves, don D'sniel Inac, señores 
Manella, don Antonio González, don José Gar­
cía, don Carlos Casas, don Enrique Serrano, 
don Manuel Agúilar, don Rodrigo Roldán, dqn 
Manuel Bueno, doh José Manchado, don José 
Téllez, ^
Hotel La Británica.—Don Tomás Pastor, 
doh Gerardo Sánchez, don Manuel Tallé.n, dqn 
José Técaiñe. ”
Hotel Colón,—Don Emilio Ruiz, don Juan 
Palop/don Luís Véégel, don Teófilo C uadril, 
dqn AianueJ Al várez y don Evaristo López.
’ jUiíth ihápééltofa del Monte de Piedad.— 
Pasado mañana martes á las tres de la tardé ie  
reunirá en el Gobierno civil la Junta Inspeétofa 
dev;k paja de Ahorros y'Monh?vdePiedad en 
liquidación................. .. .
' Caldas—El niño de ú  anos Emilio Marespa 
de, resultas dé una eaida que 4¡o ayer 
erf sU dbrhíéilo 'se prddújo' Uña héñ'dá contusa de 
poca importancia en la frente, de la quefué cu­
rado en la casa de socorro de la calle del Co- 
rrojo.
^ a i ó n  ESsBvedasSas
Con muy buéna entrada en todas las seccio­
nes, se celebró la función de anoche.
Sanz y la Trianita lograron el éxito de siem- 
pre. ;
Como de costumbre, hoy, domingo, habrá 
función de tarde á las 4l2 y á las 5i2.
Definitivamente 61 jueves 14 del corriente, 
hará sü debut la compañía cómica que dirige 
don José Arimón.
 ̂Con ella actuará un número de varietés, 
siernpre del género culto, constituyendo asi el 
espectáculo agradabilísimo y variadas sec­
ciones.
C in e s a i s t é g p a f ®
Hoy se exhibirá en este acreditado salón Una 
gran función de. tarde en ia que se exhibirán 16 
películas y se le regalará á los niños, por sor­
teo, tres preciosísimos juguetes.
Por la noche la sesión será continúa, con 12 
películas, entre ellas hermosos estrenos.







—Más adelante os harán falta criados, 
mentos, ropas, y mi mandato se extiende 
presente.
■—¿Qué pencáis hacer de mí?
— Ror ahora sólo deseo que sanéis.
—¿Y luego?
—Después GOntinuaréis prisionero, teniendo por 
cel las mejores habitaciones de este alcázar.
—¿Durará mucho mi cautiyerio?
—i Quién sabe! Hé dado parte al emperador y hasta 
que él disponga lo contrario, debéis permanecer en vues­
tro encierro.
—Entonces lo decretará al momento; sé lo mucho 
que me estima.
—Os adrierto que le puse una pequeña condi­
ción.
—jVos! ¡Al César!
—Claro es; me obedece el reino dé Murcia, puedo al­
zar banderas y reunir un ejército y^iíégb... Oreo que ya 
me vais conociendo.
—¿Qué condición es esa?
—La del indulto de mis amigos.
—¿Y si no aceptase?
_—Entonces os juzgaría un tribunal, recibiríais el cas­
tigo á que os condenase á os pondría en libertad, falcu- 
tándoos para capitanear las filas de mis enemigos y ba­
tirme con ellas.
—Yo no he cometido delito alguno.
—Dicen el pueblo, algunos nobles y hasta autorida­
des que abusasteis de vuestro poder, que no adminisíras- 
teís bien y que oprimisteis demasiado; pero eso á mi no 
me incumbe todavía. Soy adelantado mayor interino y
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es lo probable que en breve os devuelva la propiedad que 
tenéis de derecho, én cuyo caso nada podré hacer contra 
vos. Mas si me viese obligado á destituiros y recayera en 
mi dicha propiedad, entonces os mandaría formar
causa.
—Muy severo os vais haciendo, señor conde.
—Aprendi de vos esta mañana, señor adelantado; pe­
ro no temáis liada, pues antes de que llegase para vos 
ese fatal momento, ocurrirán cosas tan graves que hasta 
es posible mi muerte.
—Quisiera saberlas.
—Voy á satisfacer vuestro deseo. Antes de poces 
dias sitiarán mi querida ciudad vuestros parientes y ami- 
y ya comprenderéis lo que haré con ellos y lo que 
ellos intentarán contra mí.
— ¡Jesús, qué idea tan horrible!
—Pero muy verosímil, ¿es cierto?
—¡Mi hijo, mi hermano, maldición! ¿Me permitís que 
mande un amigo íntimo á solicitar en mi nombre el indul­
to de vuestros pareialés? Estoy seguro que el emperadür 
no se niega pidiéndoselo yo.
-^Es tarde, señor marqués. Lo que suplicaba hace 
horas no debo admitirlo ya. Me obligasteis á tirar de la 
espada, á herir con ella el.dereclio, á que os arrancara el 
poder, y desde que tuve éste quedé inútil para rogar;
—¡Cuánta sángrese v aá  verter! ¡Qué de víctimas 
inocentes sucumbirán!
—De todo sois lesponsabíe. ¿Ho rebordáis caando os 
pedía sumiso y húmillado?
—No os conocía. Silva, no os conocía.
—La torpezas so pagan caras.
édicloñei EL P O P U L A R
Do mittgo 10 de Julio de 1910 1
Es posible ahora curar la pasión 
por las bebidas embriagadoraSt
Los esclavos de la bebida pueden ser 




Ha Bido inventada una cura inofensiva llamada 
Polvo Goza, es fácil de tomar, apropiada para 
ambos sexos _ y todas edades y puede ser suminis­





briagador en la 
familia ó entre 
sus relaciones, no deben dudar 
en pedir la muestra gratuita de 
Polvó Goza. Escriba hoy;
COZA POWDER CO,,
76, Wardour Street, lóndres,
El Polvo Goza puede ser tam­
bién obtenido en todas las far- 
ináoias y si Vd, be peesenta ó 
uno de los depásitos al pie indi­
cados puede obtener s» nna 
muestra gratuita, pero nd si Vd. 
escribe. Si no puede Vd. presen­
tarse, pero desea escribir para 
adquirir Ja muestra gratuita, 
dirijase directamente á Goza 
PowDER Go.,76, Wardour Street,
Ldndres, Inglaterra..224 
Depósitos; EN^MALAQA: Far- 
mácia de José Peláez Bermú- 
dez, Torrijos, 74; Farmacia da 
Hijos de A. Mamely, Plaza de
Riego, U Farmacia San Agustin de F. L. de Uralde, Granada, 79^-En CoípT Farmacia de Domineo Musuerra.—En Véíez- 
Farmecia de Salvador Gutiérrez, Coronada, 7; Farmacia de Modesto Laza. ^ ^
Regulariza el fíujo mensual, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
los dolores y cOllcos 
que suelen coin­
cidir con las 
épocas.
EiiMuFamaiM
jVUssafcries narititnes de jUarsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clase» 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto é todot 
Os de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Aanzibar, Ms' 
dagascar. Indo>China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combí 
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qut 
nacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér- 
coles de cada dos semanas,
Paraánforraes v-más detalles pueden dirigirse á su repi^sentantt 
Mmaga, don Pedro Gómez Chalx, Josefa ligarte Bárrien tos, 26.en
f C m i e o - S e m t ®  d e l ,  D r  M o .r a la s
!!Mebr«a pildoraa p&ra 1a eompléte y «tmcUa dt IM
- E s i f e F m e d L a ^ e »  « e e p e t a s
. OsAntan afio* d« ixUo y aoo. ti atsmbirt d* loa tafemos qx* la: taepltaa. PrlnolpAlcs b»UsAS i 3* ízaim y m rtmitcB per corree á teda* pSiÚM,
1.a ccere^adsseia; Carretas, Madrid, MUaia, (amada da A. ProlonEO.
YIHO DE PEPTOM
Da tonicidad al estómago, es alta*
P r e m i a d o  o o n  m e d a l l a  d e  o r o  
e n  e l  V S . C o n g r e s o  i n t e r n a c i o n a l  d e  
H i g i e n e  y  D e m o g r a f í a ,  c e l e b r a d o  
e n  B l a 4 r i d  e l  a ñ o  d e  1 9 0 8 #
mente nutritivo y facilita la digestión; 
es tan agradable como el mejor pos­
tre. Los convalecientes se reponen 
sontam ente tomando el VINO DE 
PEPTONA, que alimenta, preparán­
doles para recibir la alimentación or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
exceso de trabajo necesitan aumentar 
la nutrición con el VINO DE P EP­
TONA. Las embarazadas deben em­
plearlo todo el tiempo que dure el ém- 
ba
LABORATÓRlOi FaflSiacia de Ortega, León 13, Madrid.— 
Primera y única fabricación en grande escala de las peptonas y  
sus preparados pqr mj^o vapor y con todos los aparatos más 
modern9Sé
sarazo, para que su naturaleza no se 
destruya. Las señoras que dan de ma­
mar á sus hijos deben usarlo constan­
temente, para que aumente la secre­
ción de la leche y ésta sea más nutriti­
va, y los ñiños se crien más sanos y ro­
bustos. Los niños deben tomar el VI­
NO DE PEPTONA. Los ANEMI­
COS deben emplear el vino ferrugino­
so, que tiene las,propiedades del ante­
rior, más 1̂ . reconstituyente del hierro.
e / »
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U  MEJOR TÍNTÜRA PROGRESIVA
LA FLOR DE ORO
Usando esta privilegiada agua 
nunca tendri
F E R I A
de cerdo» portugueses chicos, 
medianos y grandes todos lo» 
domingos de una á seis de la 
tarde, en la carretera de Casa- 
bermeja, frente al ventonlllo 
de Quintana.
La Flor de O f o 
La Flop de Opo  
La Flop de Opo
Motor á gas
Por ausentarse su dueño se 
vende uno de dos cfcballos siste­
ma Otto en buen estado y pre­
cio arreglado.
Puede verae trabajando en 
calle del Carmen 37, Farmacia
______ éis canas ni seréis calvos
E l cabello abundante y  berntoso
T M- BU a !  n s a lo n  a tn a c t iv o  d o  la
I  «a n M M  aM A  f i M  A  ®® 1» mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
l a a a  B" l O I *  m G  oha el cutis á i ensucia la ropa. -«hpllo se
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su 
conserva siempre fino, brillante y negro. ni sianiera
Esta tintara se usa sin necesidad de preparecion algu ^  r  
debe lavaráe el cabello, ni antes m después de la aplicación, ap»
r «  riZ . ñ ;.«f i a 3  F  lO B *  w G  dados, Por eso so usa también como higiénica. aI
I  M  ETBí a m  « i a  FR b m m  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó »
l e * a  B" BOB* R G  IL IB * 0  color dependa de más ó menos aplicaciones.
I  mm ITB a m  «8 a  f i n  a  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posi
la e G  F  BOB* R G  ffuirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La Flop de Opo
La FIob* dG Oro deTctlXyVxcuaK̂ ^̂e e w  e e  vigor, n un ca e c p é ie  calwoe*
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite n-
“ r S ” <S»I°¿y iiod.3pid8nialoIorid6be usar», como s i  fuera 
bandolina.
La Flop de Opo  
La Flop de Opo
@s d ’s s e a
vender varías fincas de riego y 
secano, con sus ccrrespondieii- 
tes casas de labor.
Informaíán Arriólas, 12, don 
Javier Guerra.
D.
f l t r a j e a e  dentAsfin 
Álamos 89
Acabe de recibir na nacvh 
íasí0ts«íco para iacar las muelB» 
«la dolor coa un éxito admirable.
3a construyen dentaduras de 
.jrimera dase, para la perfecta 
sa»íicaidóe y pronunciación? í 
.■.radoa convanclosales.
Se arreglan todas las deete> 
Insarviblas bediss per 
stro# dentistas.
S® empasta y orifica por el 
^ás moderno sistema.
Todaa le# operaciones artfsti 
í.a# f  qairérgics» A precies mas 
rsidsiddos.
Be nace ia extracción de mae 
Ua! y micas sin dolor, por trs» 
psaetas.
Psn» s domidUo.
Mata nervio Oriental de Bien' 
:o, para quitar el dolor de mue> 
as en dnco minutos. 2 pesetea 
-aja.
39-ALAMOS-39
S e  vende
papel para envolver á dos p©' 
setas la arroba en esta admi 
nistración.
DwQUOA*1A<S» * f V) *
personas de temperamento herpétioo deben precisamente y d i  la
.Sud, y logrurSu £ ner la.cabeza sana y limpia con .olo un^^ ««!■<> ■«>“.Las ^jar su salud, y logiwau «juor *a uauox.a o ua. j  ...zat-.i. —-  ----------- a Va/y+nllu
rez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botona.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y 1 ortugai.
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B A IL L Y -B A IL L IE ÍIE
niiEii ERBuniv K u un nfniB
8»Q
?l6!Bis n mm ♦ i£s bi leoo niBiMi
= =  HiFAS T aiIH M  B  GOUEII = =  
B E B b l A
^  ĵ articipaclán grataita «  oí náu. t9>848 ó HUS44
4» {& Lotería de Navidad, y ea an easo le oorreapoBáo-
riu ¿ oAda Almanaque 200 pesetas en el premio saaynr. 
ISO décimos de la lotería de 30 de junio da 1910.
Ha plañe 6 «u valor de 3.000 pesetáa.
Usa ffláqaÍBa d® escHWp VOST 4 au valw de SOOirtsa. 
ye* sillería, ana canji, etc., ó sn valor, y sao# 400 ra- 
más qua reparta «itra ana oompradoraa.
Para 1910 Necesita
11 O o m e p e la i iB * a G E R D A  D E  B U F E T E
O  In d n s tiH lB l "  "
flemBHB: DisríB *& Wancé pár# anotaciucea di 
fajTifrr y nato*, oo» fanportant®#' íatw impraaeto* 
jjiEi----- : Gasas Baaca, Oosmnís jr *
SMctes Se 1 * 4
■ E M O n A l lD l f H  4«  l a  C a a a ta  d iav te
n  B a n i |u « P O  ■■ -
E l  b ig e n le i H i  -  ■
E l  R n i t a i »  -  -  -
IA b»4« ■teBMrias, «*y cómodo y riagsatfcji^ 
dM M  amoeiBkB p m  sn«tar viaita^ soaso *>■■% 
•artas é W risw  j  eeaiSs so osBisrtfi fssa bsm»
S s w r tr t l s iS k
V neto i M «  W •
a m m i í  d e  b o l s i l l o
D  S a c e r d o t e  -  ■
L a a  O l l c i n a a  ■ ■
L a a  H a t e l a a  -  - IVsBieBS ateo |ws> —0 *» paiSs*wai. BWM»see a ss  esas las soetooieaeB.
VMOlK 1,04 F  t  
G I I I I M E T
L a  ñ r l s t ó e r a t e
L a  R e d í a t e  -  -  ■ DisMosto y wtill*BSÁgen<hidefceirfS^ aw aN  
ifsninifir so seo portoJápis.
. Fróets» OHA .Fooota,. '
S G E R D S  C U L m S O IA
L a  P r o f e s o r a  *
L a  C o c i n e r a  •  ■
m  mamTUJa,
S  H o m b r o  ̂  -  •* 
» ■
libro de la eompr» que eontisos 86B menSi 4S 
ñnsntes. 800 recet&B para hacer otros tantos galast 
diferentes. Explicación de la manera de oondimsntsr 
Isa goiaoa que p.Tescribe ea los m^éa duuioa. Agso- 
da as bianes pat.« anotar los gastes ét eomna. ^
L a  G a je i" Preel»: 8
O s  TKNTA.' -Bailly-Baüliér® é Hijos, Ídiíorea, 
Librerís^, PRpeloiíaa
Plaza ¿e Santa Ana, núm. 10, Madrid, y  an lea f r t u c i | ^  
y S&saree dé España j  Áméñok.
laa "Tintura Japonesas,
Tiene ya 25 años de éxito, fes personas inteligentes la prefieren á otras tinturas por su eficacia y economía.—De Perfumerías, Droguerías, etcétera á 10
'^‘  ‘  '  ̂ H a fn e r y  Wenken, T o rrijo s  112.-m á la g a
reales tarro.
i n i  EsraiiL ie  u s POR Z O I L O  Z.  Z A L A B A R D Omédico por oposición del Hospital Civil, alumno dél Hospital.Neker (París Dr. Aibarrán) y del Hospital Ton- du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas dé consüíta; de í  á 3. Gratis á ios pobres á las 8 de la mañana.Plassi d e l T e a tro  31
« 8
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'—Ya lo veo; perderé la mano derecha, los individuos 
de mi familia verterán su sangre por mí y luego... Os re­
comiendo la prudencia, señor conde, porque de lo contra­
rio es posible que el porvenir sea para ambos mál negro 
de lo que os figuráis.
—Esas frases envuelven una amenaza, de lo cual de­
duzco que seréis siempre el mismo. La lección, señor mar­
qués, debió reformar vuestro carácter y hasta modifica­
ros las ideas; mas noto, con sentimiento, que no sucede 
asi. Yo no me precipito jamás; victima de mi deber, lo 
realizo, inspirado siempre por la prudencia y el honor.
—-¿Y 6i os equivocáis en esta ocasión? ¿Si, lejos de 
usar la templanza de que blssonáis, corréis al campo de 
batalla, embotáis vuestra larga lanza y ciego ya?...
—Perdonad que os interrumpa. Antes de que sucedie­
ra 030 me atravesaría el corazón. Para que ciegue el en­
tendimiento es predio que elhombre debilite su voluntad, 
y la mía es más fuerte que el bronce; el que ciega de ese 
modo se convierte ea fiera; yo nací hombre y be de ba­
jar á la tumba sin avergonzarme de haber déjado de ser­
lo un solo instante.
—Os lo decía, señor de Silva, porque mi familia es 
tan poderosa como dilatada; y por lo mismo que sé cuán­
to valéis, temo la lucha; Erente á frente los míos y el 
conde de Santomera, me horroriza la idea de lo que pueda 
acontecer.
— Cüiertamente, señor de Fajardo. Es posible que, ya 
á caballo y en pos de mis valientes, caiga sobre vuestros 
parientes, amigos y parciales, y no envaine la espada ín­
terin conserve la vida ó quede «íio de ellos; pero esto só­
lo vos podéis evitarlo.
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mano derecha. Buen tajo, mi general, como vuestro; con 
más acierto y en sitio más á propósito...
—Bien, Dávalos, bien; entrad y anunciadme.
—Se va á negar; no ha querido recibir á nadie.
—Peor para él; avisadle mi llegada inmediata­
mente.
Entró el sargento, y regresando después, aña­
dió:
—Al oir vuestro nombre se.sentó sobre la cama, ex­
clamando: «Que pase; deseo verle al momento». Os he 
puesto un sillón á la cabecera, y si gustáis...
Alberto le dió su capa y gorra, penetró en la estancia 
con la gravedad y calma que le eran propias, hizo una 
reverencia y se sentó, preguntando al enfermo:
—¿Oómo estáis de. vuestra herida?
—-Gontinúa el dolor, la fiebre aumenta, y todo lo lle­
vo por Dios, ya que así le plugo á su divina volun­
tad. ■%. - ■ ■ ■ ■ ■
—Siento que os hayáis agravado, señor marqués, y 
me complace vuestra resignación.
—Gracias; en cuanto á lo último,no tengo otro reme­
dio que conformarme con la suerte. Decidme, señor con­
de, ¿qué debo esperar del porvenir?
“ Esa postura os es incómoda; descansad sobre la 
almohada, que al enfermo todo le es permitido. Así; aho­
ra os diré que penséis únicamente en vuestro' restableci­
miento. He dado orden para que se os asista con todo el 
esmero y cuidado posibles; quiero que nada os falte, y 
vengo á saber si cumplen bien mis órdenes.
—Sólo necesito médico y botica; tengo ambas cosas; 




■ ■ Del día 9
Nota de las obras hechas por el Ayun'amientó 
durante los días desde el 13 al 18 de Marzo último.
—Escalafón definitivo de Maestras dé Escue­
las Superiores correspondiente á la categoría 
cuarta, con el haber anual de 1.625 pesetas.
—El jefe del escuadrón de cazadores de Meli- 
11a anuncia la subasta de dos caballos de dese­
cho. , '
—Extracto de los acuerdos tomados por este 
Ayuntamiento en el mes de Mayo ultimo,
—El Juez de Instrucción del distrito dé Santo 
Domingo cita á un individuo apodado el Bigote.
es preciso parílr desde abajo para llegar á la
cima- A—Pues mi padre partió .desde la cima para des­
cender hasta'abajo
—Y, naturalmente, ¿fracásó? , v
—Al contrario, hizo fortuna en las minas^de 
oro..
Registro civil
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.' José Suáréz Muñez^ Antonio Aran- 
da Torres, Emilio Ruiz Lópes. Francisco Sánchez 
Guerrero.
Defunciones: Teresa Loza Sánchez, Consuelo 
Jiménez González.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Victoria Villegas González, Jose­
fa Pérez Baena
Defunciones: Térása Mérigués Gaspar, Rafael 
Martín Ramírez. Joaquín Triano Jurado.
Ifflatadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 7, su peso en canal y derecho de adeudo por. 
todos conceptos:
28 vacunas y 8 terneras, peso 3.466,250 kilógra- 
(nos; pesetas 346,62.
62 lanar y cabrío, peso 670,500 kilógramos; pe­
setas 26,83.
Í7 ceibos, peso 1.345,000 kilógramós; pesetas 
134.fO.
36 pieles, 9*00 peretas;
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5 481,750 kilógramos.
Total de adeudo: 523;26 pesetas.
p>-
Cementeiños
Recaudación obtenida en el día dé la fecha por 
los Coheéptos siguientes: '
Por inhumaciones, 429 00 pesetas.
Por permanencias, 162,50, '
Por exhumaciones, 40,00.
Total: 631,50 pesetas.
Teatro Vital Aza. -Compañía de zarzuela que 
dirige el primer actor señor Casals. . x
Función para hoy: y
Por la tarde á las cuatro y media: «La moza de 
Muía» ,r
A las ocho y media: «El fin del mundo». ; ’É 
A las nueve y media: *La tempranlca»
A las diez y media: «Ei fin del mundo» ■
A las once y media.* *La pajarera nacional* ' 
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0*25. 
Salón Novedades'.—Toúos los dias set*‘.iones á 
las ochp y cuarto, nueve y cuarto y diez.' cuarto, 
exhibiéndose cinematógrafo y varietés.:a.iiium w.i io i ie»  ^
Precios; P latea2 '^  Butaca, 0'60 G entrtl 0‘20,
f r\» /4 «• «4 *n*>» AC*  ̂ IfiU
A m enidades
Los domingos y d ás festivos, t ecciónes « — 
cuatro y á las cinco ¿e la tarde.^Predos-* Pl»' 
tea, 2 ptas.—Butaca, 0‘30.=General, 0*10.
Cine Ideal.—Voúoi los di»» sección continua 
deacle las ocho de la noche cotnpuesta de 12 mag* 
niñeas pelícúlaa, entre ellas varios estrenos.
Un consejo;
-O i|a 'usted, joven; úará tríiTnfar en la vida,
_ asvuicuBt vu&iw
Los Domingos y dias festivos matinée infantil I 
! de la tarde regalándose preciososlasSy ii2i 
guetes.
Preferencia 30 cfa.—General 15; ctx.=NIfk» f 
jÉIUtare* 10 eís.
